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Beseda »Karitas« nas največkrat pripelje do misli na karitativno dejavnost, s katero se 
ukvarja Cerkev. Za kristjane ima ta beseda dvojni pomen. Prvič nam spregovori o Božji 
ljubezni, ki jo je človek deležen po Kristusovem učlovečenju, drugič pa zaznamuje 
dejavno ljubezen do sočloveka. Obe dimenziji sta med seboj povezani. Božja ljubezen je 
brezpogojna in je človek ne more preseči, lahko pa jo sprejme ter sam vstopi v držo 
darovanja za druge. 
Z magistrsko nalogo želimo pokazati, kaj vse mladi počnejo v skrbi za sočloveka in kako 
organizacija Karitas z vidika pastoralnega delovanja vstopa v svet mladih, da bi jih v tej 
karitativni drži spodbudila. S tem želimo poudariti, da mladi so prisotni, a jih je treba 
videti, jim dati prostor in možnost razvoja. Postavlja se nam več vprašanj: kje iskati 
mlade, ki so pripravljeni sodelovati v prostovoljnih aktivnostih, kako pristopiti do njih in 
na kakšen način jih nagovoriti, da se odzovejo in trajno postanejo del Karitasa v mreži 
karitativne dejavnosti v posameznih župnijah in škofijah. Pri tem imamo v mislih tudi 
njihovo osebno rast v psiholoških, socialnih in drugih smereh razvoja človeka ter skrbi za 
sočloveka in naravo.  
Naloga je sestavljena iz štirih delov. Prvi del naloge z vrednotenjem Svetega pisma in 
nekaterih cerkvenih dokumentov opredeli pomen besede Karitas kot karitativno skrb 
človeka. Temu sledi predstavitev zgodovinskega razvoja in delovanja organizacije 
Slovenske karitas. Organizacija najde svoje zametke v obdobju med koncem druge 
svetovne vojne in začetkom samostojne države Slovenije leta 1991, ko so nekateri 
cerkveni predstavniki kljub nasprotovanjem uradne politike spodbujali karitativno 
delovanje. Drža snovalcev Slovenske karitas, ki so sebe popolnoma darovali, da bi drugi 
imeli življenje, je model za razumevanje razvoja in delovanja Mlade karitas. S 
pregledovanjem in primerjavo temeljnih besedil, tj. Svetega pisma ter zgodovinskega 
gradiva, želimo v tem poglavju prikazati pomen Karitasa ter predstaviti zgodovinski 
razvoj organizacije na naših tleh.  
Drugo poglavje predstavlja osrednji del naše naloge, ki temelji na spoznavanju 
organizacije Mlade karitas. V tem delu uporabimo dva metodološka pristopa, in sicer 
vrednotenje arhivskega gradiva ter odprti tip anketnih vprašanj. Z zbiranjem in 
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primerjalnim vrednotenjem neobjavljenega arhivskega gradiva Mlade karitas, ki mlade 
spodbuja k humanitarnemu delu, najprej na kratko opredelimo »prostovoljstvo«, nato pa 
predstavimo organizacijo ter programe, v katerih lahko mladi sodelujejo in se povezujejo 
tudi na mednarodni ravni. V ta osrednji del je vključena tudi anketa s tremi odprtimi 
vprašanji, ki nam poleg osebne izkušnje pomaga razumeti temeljne izzive za sedanje in 
prihodnje delovanje Mlade karitas.  
Tretji del naloge predstavi pomen spleta in družbenih omrežij za delovanje Mlade karitas. 
Splet je eno od orodij sodobne komunikacije, zato najprej vrednotimo pozitivne in 
negativne učinke tega kanala komunikacije, preko katerega Mlada karitas oglašuje svoje 
delovanje in zajame največ mladih. V času zdravstvene krize Covid-19 je uporaba 
spletnih orodij še kako dobrodošla, saj nam zagotavlja reden stik z mladimi, ki bi ga sicer 
lahko imeli ob srečevanju v živo.  
V četrtem, zaključnem delu vrednotimo delovanje Mlade karitas in podamo nekaj 
konkretnih predlogov za nadaljnje oblike povezovanja in združevanja prostovoljcev z 




Naše razmišljanje se začne z latinsko besedo »Caritas«, ki pomeni besedo »ljubezen«. 
To je ljubezen, ki je na voljo drugemu, ki svoje življenje gleda v luči Kristusovega 
življenja. Zdi se zanimivo, da protestanti za enako besedo uporabljajo pomen »diakonia«, 
besedo, ki izhaja iz grščine in pomeni služenje. Imamo torej dve besedi, »ljubezen in 
služenje«, ki sta med seboj tesno povezani. Ko kristjani govorimo o besedi karitas, se 
največkrat nanašamo na povezavo med Božjo in človeško ljubeznijo, pri tem pa imamo 
v mislih največjo Ljubezen, ki jo pišemo z veliko in se nanaša na Boga (Deus Caritas 
est). V Novi zavezi je pomen besede karitas osredotočen v ljubezen do bližnjega, še 
posebno do telesno in duševno ubogih (Gričnik 1997, 4). Za primer naše naloge je tako 
najboljša povezava med ljubeznijo in služenjem v združenju občestva karitas. Ocvirk v 
reviji Cerkev v sedanjem svetu razlaga besedo karitas kot del razsežnosti Cerkve: vera, 
upanje, ljubezen (fides, spes, caritas) zanj pomeni Kristusa kot mero ljubezni. Meni, da 
se je treba človeku prilagajati v vseh življenjskih korakih, kar v konkretnem dejanju 
pomeni besedo in delo karitas. Tega lahko dojamemo v smislu oznanjevanja evangelija, 
kar zajame pomemben vidik za našo družbo preteklega, še bolj pa sedanjega časa. Lahko 
ga pojmujemo kot karitas dejanj, ki se ga v prejšnjih časih, ko se karitas ni smela javno 
izvajati, ni dalo pokazati, a so zaradi tega po župnijah potekali misijoni, ki so pripomogli 
k boljšemu verskemu in vsesplošnemu človeškemu življenju (CSS 1991, 166‒167). 
Karitas je ena od razsežnosti, ki bi se jo mogli učiti predvsem v študiju teologije, saj spada 
k liturgiji in oznanjevanju, ta pa je povezana in se ne ločuje med seboj (Klavišar 1991, 
172). Danes karitas pomeni srečati ubogega in ga ne samo videti, treba mu je prisluhniti, 
mu pomagati in ga dojemati brez kakršnihkoli predsodkov.  
Na poseben način se kaže Ljubezen, ko sega človek k Bogu in Bog k človeku. Prihaja za 
vse, ne samo za pravične (Gričnik 1997, 9). To se je razodelo v noči, ko se je Beseda 
učlovečila in postala del nas, Bog je pokazal prvo Karitas – Ljubezen do človeka in s tem 
dal novo zapoved, ljubiti se med seboj. Karitas tako zajema vse, ki se na kakršenkoli način 
pridružujejo Kristusovi ljubezni. To so ubogi, zapuščeni, zapostavljeni, zasramovani ter 
tisti, ki tem pomagajo. Drugi, največji pokazatelj darovanja (Ljubezni), je križ, na 
katerem se je darovalo telo Ljubezni (12). Kristusov zgled je v celoti zgled živega 
delovanja karitas, ki ga morajo živeti tako verni kot tisti, ki v Kristusa še ne verujejo.  
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Pri našem delu je pomembno, da se Karitas izhodiščno kaže v treh temeljnih odnosih: 
1. Karitas – revni; Karitas se pri tem kaže najbolj kot tista, ki mora v prvi vrsti opozarjati 
na človeško revščino, dolžna je storiti vse, kar je v njeni moči, da to revščino pomaga 
odpravljati. Tu ne gre samo za telesne potrebe, včasih je revščina pri človeku še bolj 
konkretna na duševni in duhovni ravni, oboji lahko pomagata k bogatejšemu 
telesnemu stanju. Karitas je poklicana k temu, da je najprej glas ubogih v družbi, da 
jim omogoča napredovanje in gradnjo dobrih odnosov. Za svoje delovanje potrebuje 
dobro organizacijo in povezave med humanitarnimi ustanovami, ki gradijo občestvo 
med prostovoljci in prosilci. V ospredju ni več delovanje posameznika, ampak delo 
skupine, ki lahko poskrbi za posameznike (21‒22); 
2. Karitas – družba; Človeška stiska se večkrat začne v družbi in preraste na 
posameznika. Koncil v odloku o laiškem apostolatu naroča laikom, naj živijo 
poslanstvo evangelija v strukturah tega sveta (LA 2). Tudi preko karitativnih ustanov 
je to možno storiti, pri tem pa je za ljudi najpomembnejši poudarek, da Karitas ni 
ustanova, ki bi rušila državne strukture, marveč je tista, ki z njimi živi in pomaga 
državi pri odkrivanju in odpravljanju revščine in neenakosti na mnogih področjih 
življenja. Tukaj ni odveč, da se nam postavlja vprašanje posluha države do 
karitativnih in drugih humanitarnih organizacij, ki so za državo rdeča luč, ko ta ne 
prisluhne ali ne ukrepa na področju socialnih in drugih človeških stisk (Gričnik 
1997, 22); 
3. Karitas – Cerkev; Karitas ni socialna služba, ki bi delovala v imenu Cerkve, za to 
imamo Ministrstvo za socialne zadeve, ki se ukvarja s postopki lajšanja socialnih 
stisk, temveč je Karitas dejanje ljubezni, ki jo danes svet tako potrebuje (23). Cerkev 
in Karitas sta medsebojno povezani po notranji drži darovanjske ljubezni (caritas) in 
po sestavi, saj tako v Cerkvi kot tudi pri Karitasu delujejo isti ljudje; čeprav pri slednji 
organizaciji poleg kristjanov delujejo tudi pripadniki drugih verstev. Znotraj Cerkve 
so posamezniki, ki lahko med svojimi brati in sestrami prepoznavajo pomoči 
potrebne in jih usmerjajo na Karitas, da najdejo primerno pomoč. Zaradi svojega 
značaja sta tako Karitas (ta je eden od treh stebrov Cerkve) in Cerkev v neposredni 
povezavi. 
Teh nekaj misli nas na samem začetku spodbuja, da bi ljubezen karitasa znali prenesti 
tudi na naše mlajše rodove, ki v teh posebnih časih še bolj potrebujejo dejavne ljubezni 
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in pozornosti. V nadaljevanju si bomo pogledali, kaj nas o dejavni ljubezni karitasa uči 
Sveto pismo in kaj o tem govorijo različni cerkveni dokumenti. 
1.1  Sveto pismo in nekateri cerkveni dokumenti o delovanju karitas 
V Svetem pismu je izpričanih veliko mest, ki jih vidimo kot znamenje Božje ljubezni do 
človeka. Jezusovo življenje je največji dokaz Ljubezni – Karitas, ki daje vse, celo svoje 
življenje za prijatelje (Jn 15,13). Jezusova največja zapoved je zapoved ljubezni, druga, 
tej enaka, se v polnosti povezuje z našo nalogo. »To je moja zapoved, da se ljubite med 
seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za 
svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam.« (Jn 15,12‒
14) Zapoved ljubezni do bližnjega nam kaže na gradnjo pristnih odnosov s tistimi, ki jih 
v življenju srečujemo. Jezusova podoba se skriva v vsakem človeku, zato je pomembno, 
da jo znamo prepoznati.  
Stara zaveza nam odkriva, kako je Bog poskrbel, da se je človek lahko vedno znova 
obračal po pomoč k drugim. Že v samem začetku Svetega pisma tako vidimo 
nesorazmerno delitev in nadvlado enega naroda nad drugim, pri tem imamo v mislih 
Egipčane in izvoljeno Božje ljudstvo – bogati proti revnim (2 Mz 1,1‒22). Drug zgled 
nam daje zgodba o Egiptovskem Jožefu (1 Mz 37‒47), ki so ga bratje z zvijačo najprej 
hoteli ubiti, a je Bog po enem izmed bratov poskrbel, da so se ga usmilili in ga prodali 
trgovcem z blagom, ki so bili na poti v Egipt ter zanj dobili dvajset srebrnikov. Zgodba 
dobiva svojo razsežnost, ko morajo bratje iz Kanaanske dežele po živež v Egipt, tam bodo 
srečali svojega brata Jožefa, ki so ga prodali. On jih bo prepoznal in se jih usmilil, še prej 
pa jih bo preizkusil, dokler ga tudi bratje ne bodo prepoznali. Zgodba kaže na mladega 
človeka, ki odgovori na Gospodovo vabilo in izkaže usmiljenje do svojih bratov kljub 
krivicam, ki so mu jih zadali. Iz Stare zaveze lahko izberemo tudi naslednja imena, ki 
pričujejo o mladosti in o odzivu na Božje povabilo ‒ Samuel, Savel, David (izbrani kot 
dečki), Salomon, Jeremija in Ruta. Vsi ti so bili veliki častilci Boga in dobrotniki, polni 
usmiljenja do človeka. »… Vašim otrokom naj bo zapovedano, da ravnajo pravično in z 
usmiljenjem, da se spominjajo Boga in slavijo njegovo ime ob vsakem času v resnici in z 
vso svojo močjo.« (Tob 14,9) Še posebno Bog nagovarja, ko svoje izvoljeno ljudstvo vodi 
skozi puščavo, kjer jim po svojem velikem usmiljenju in darežljivosti naklanja darov 
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kljub njihovi revščini v duhu in resnici (2 Mz 13,17–40,38.) Menimo, da je to lahko 
podlaga za karitativno delo, saj se večkrat srečamo s stiskami, ki jih moramo predati v 
Gospodove roke, saj sami nimamo dovolj sredstev ali drugih možnosti za rešitev.  
Tudi v Novi zavezi odkrivamo zgodbe, ki nam pokažejo podobo usmiljenja in skrbi do 
sočloveka. Jezus in učenci so na strani ubogih, tudi Marijina hvalnica (Lk 1,52‒53) nas 
spominja na Gospodovo delo, ki se bo vršilo. Naslednji korak lahko opazimo v 
Jezusovem govoru na gori, pri tem nas na uboštvo spominjajo blagri (Mt 5,3‒11). Tudi 
evangelist Matej nas spominja, da se ubogim oznanja nebeško kraljestvo (Mt 11,5), z 
Lukom pa vidimo, kdo bo povabljen na svatovsko gostijo (Lk 15,21). Ena od vidnejših je 
zgodba o usmiljenem Samarijanu. Ko so nekega človeka pretepli razbojniki na poti, se ga 
nista usmilila niti duhovnik niti ne levit. Mimo njega je prišel Samarijan, ki mu je izkazal 
usmiljenje. Ko ga je videl, se mu je ubožec zasmilil, pristopil je k njemu in poskrbel zanj. 
Prav tega danes manjka sodobnemu egocentričnemu človeku, ki ne pomaga drugim, 
ampak najprej sebi, saj mora poskrbeti za več dobrin, ki mu jih sicer ne primanjkuje (Lk 
10,25‒37). Drug zgled lahko najdemo pri usmiljenem Očetu v zgodbi izgubljenega sina 
(Lk 15,11‒24). Oče je svojemu sinu dal delež premoženja, ki ga je ta v svoji mladostni 
vsevednosti zapravil. Moral je iti skozi obdobje siromaštva, da se je zavedal posledic 
svojih dejanj. Potem je šel do očeta in ta ga je z odprtimi rokami sprejel nazaj v svojo 
hišo. Prav tako nas hvalnica ljubezni uči o izpolnjevanju Gospodovih naročil z ljubeznijo, 
kajti le z njo lahko stvar postane rodovitna: »In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi 
nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne 
koristi.« (1 Kor 13,3) Na koncu zaznamo opozorilo, da je ljubezen največja in zato se je 
moramo oprijeti s konkretnimi dejanji, česar nas uči Jezus v govoru o sodbi ob koncu 
časov (Mt 25,31‒46). Jezus sam nam je dal zgled služenja, ko je pred svojim darovanjem 
učencem umil noge in pokazal na svojo veličino, ki poudarja zgled služenja in ne 
visokosti (Jn 13,4‒5). 
Predstavili smo nekaj odlomkov, ki kažejo, kako v življenju skupnosti graditi občestvo 
karitativnih odnosov, odnosov ljubezni. Spoznavamo, da je osnovno izhodišče Karitasa 
služenje in razdajanje sebe za druge. Karitativno delovanje je prevajanje svetopisemskega 
besedila v konkretno življenje, o čemer razmišlja Gašper Rudolf, ko povzema 
Nietzschejev izziv Cerkvi: »Tudi če bi bilo zapisano veselo oznanilo vašega Svetega 
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pisma na vašem obrazu, vam ne bi bilo treba trmasto zahtevati, da je treba verovati v 
veljavo tiste knjige. Vaše delovanje bi moralo narediti Sveto pismo kakor odvečno. Vi 
sami bi namreč morali nenehno biti novo Sveto pismo.« (Rudolf 1991)  
Če svoje poslanstvo iščemo v dokumentih, bi lahko rekli, da nismo na pravi poti. A kot 
vsaka organizacija tudi Karitas potrebuje določene spodbude, ki dajejo smernice za 
delovanje in pri tem konkretno usmerjajo v razvoj. Prav je, da na začetku naloge 
pogledamo, kaj določeni dokumenti govorijo o človeku, potrebnem medsebojnem 
spoštovanju in delu za skupni blagor. V drugem delu naloge bomo zadevo nadgradili na 
dokumentih, ki so pomembni predvsem za karitativno delovanje med mladimi.  
Dogmatična konstitucija o Cerkvi (Lumen gentium), 1964  
Cerkev je kot občestvo ljubezni in ima za postavo novo zapoved, v kateri se uresničuje 
do vseh narodov v vsakem času (C 9). Ta ljubezen, ki jo izkazuje do bližnjega, se kaže v 
ljubezni do Gospoda (40). Ker smo udje Cerkve, je prav, da si med seboj pomagamo in 
se dopolnjujemo (7). Naloga Karitasa je pri tem izjemna, saj dopolnjuje tiste člane, ki 
sami ne zmorejo hoditi po poti za Kristusom, pri tem jim daje spodbude in jih uči življenja 
skupnosti bratov in sester (12). K temu smo po krstu poklicani prav vsi in ravno zaradi te 
poklicanosti in darov, ki jih prejemamo od Gospoda, je prav, da živimo medsebojno 
vzajemnost in vztrajamo pri dobrem, si pomagamo in delimo z ubogimi to, kar imamo.  
Janez Pavel II.; Okrožnica o človeškem delu: Ob devetdeseti obletnici okrožnice 
Rerum novarum (Nove stvari), 1981 
V okrožnici nas papež spominja na socialno pozornost Cerkve in vprašanje dela, ki je 
ključ do socialnih vprašanj (ČD 3). Delo človeka bogati, mu daje novih spoznanj, zato je 
prav, da človek sploh sme in lahko dela. Družba, ki se nenehno spreminja, ima tudi nove 
poglede na vrednote dela. Ker je današnja tehnika vse bolj razvita, je ponekod človek že 
nepomemben faktor dela in si ga podjetja zato želijo odstraniti. Pri tem nastaja mnogo 
socialnih vprašanj, ki se jih dotika tudi delo Karitasa. Od časa zadnje večje svetovne 
gospodarske krize se položaj socialno ogroženih samo še povečuje. Problem nastane, ko 
delo ni več vrednota, ko kapital postane merilo in vrednota proizvodnje, človek pa pade 
na raven izkoriščenega subjekta (8). Zato je pomembna solidarnost z ljudmi, ki jo Cerkev 
lahko vrši preko organizacije Karitas na različnih področjih brezposelnosti ali krivičnih 
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razmer delavnih okolij (10). Cerkev ima na tem področju dolžnost, da o delu spregovori 
pod vidikom človeške vrednosti in moralnega reda, kamor delo spada (24). Delo namreč 
predstavlja sodelovanje s Stvarnikom, ki Kristusa pošilja kot vzor človeškega dela (25). 
Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, 2002 
Gre za dokument, ki kaže stanje Cerkve na Slovenskem v njenih pastoralnih razsežnostih. 
Pri tem je za nas pomemben predvsem vidik o karitativni dejavnosti, ki ga dokument 
obravnava v četrtem podpoglavju četrtega poglavja, kjer nas spominja, da smo kot 
kristjani poklicani k pomoči potrebnim (PZ 283‒302). 
Papež Benedikt XVI.; Okrožnica Bog je ljubezen (Deus caritas est), 2006 
Papež Benedikt XVI. nas v okrožnici spominja na ljubezen do Boga (ki ga nikoli nihče 
ni videl razen Sina) in do bližnjega. Če svoje srce zapiramo pred bližnjim, potem ne 
moremo videti in ljubiti Boga v njem (BL 17). Opozarja nas na pogled, ki ga moramo 
imeti naravnanega na Kristusa, da bi v bližnjem lahko prepoznavali bližnjega in Boga 
(18). Drugi del okrožnice papež nameni besedi in dejanjem dejavne ljubezni – karitasa 
služenja do bližnjega. Karitas je treba videti kot naročilo Cerkve, da se spusti do 
najšibkejših. Za zgled dejavne ljubezni nam podaja primere prve Cerkve, kjer so si 
kristjani delili vse, da nihče ni živel v pomanjkanju. Predstavi nam tudi mnoge pisce 
takratnega časa, kako vidijo to dejavno ljubezen karitasa med krščanskim ljudstvom (21‒
24). Prav tako nas kakor njegovi predhodniki spominja na pravičnost med narodi in med 
ljudstvi. Opozarja, da je država tista, ki mora poskrbeti za človeka, medtem ko naj Karitas 
deluje v službi Kristusa (28). Večji del okrožnice obsegajo vprašanja, ki se nanašajo na 
odnos države in Cerkve ter njunega medsebojnega sodelovanja na področju odpravljanja 
revščine. Papež na koncu okrožnice poda nekaj mnenj o vidnosti prostovoljcev v svetu in 
med tistimi, ki jih potrebujejo.  
Slovenski pastoralni načrt: Pridite in poglejte, 2012 
Za nas pomemben tretji del dokumenta nam spregovori o pastoralnih izzivih, ki se jih 
moramo na naših tleh lotiti. Naš največji izziv bo v četrtem podpoglavju, ko pravi, naj se 
soočimo s sočutjem in pravičnostjo, kar je del karitativnega delovanja (PIP 86‒92). 
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Obstajajo tudi drugi dokumenti, ki govorijo o skrbi za človeški napredek in socialno 
pravičnost med narodi. Podajajo nam razna navodila o ljubezni do bližnjih in od kod ta 
ljubezen izvira, med drugim pa nam povedo, kdo so glavni nosilci in prvi zgledi sočutne 
ljubezni. Predvsem se zdi pomembno, da se v delo vključujejo vsi ljudje, od posvečenih 
oseb do laikov in mladih, zato so nam naslednji dokumenti, ki jih samo naštevamo, 
spodbuda za delo v ljubezni do bližnjega preko ljubezni, ki jo prejemamo od Boga. Med 
takšne dokumente spadajo še: 
• Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu (Gaudium et spes) ‒ 1965;  
• Odlok o pastirski službi škofov v Cerkvi (Christus Dominus) ‒ 1965; 
• Zakonik cerkvenega prava (Codex iuris canonici) ‒ 1983. 
Naša naloga se je do zdaj nanašala na poznavanje besede »karitas« in na korenine našega 
dela, ki izhajajo iz Svetega pisma in raznih cerkvenih dokumentov. Iz teorije se rojeva 
praksa in to si bomo na kratko pogledali v predstavitvi organizacije Slovenske karitas, za 
katero bomo dejali, da je matica za ustanovitev Mlade karitas, saj ta lahko iz nje črpa 
velike zglede na poti do uresničevanja dobrodelnosti.  
1.2  Karitas v Sloveniji 
Kot predhodnico organizacije Karitas v Cerkvi na Slovenskem bi lahko šteli mnoge 
dobrodelne organizacije. Ena pomembnejših dejavnosti, ki jih je leta 1982 spodbudil 
nadškof dr. Alojzij Šuštar, je ustanovitev škofijskih in župnijskih komisij za diakonijo. O 
tem se zaradi takratnega režima in oblasti ni smelo govoriti, še zlasti pa se nikakršna 
dobrodelnost ni smela kazati iz strani Cerkve do državljanov (Gričnik 1997, 5).  
Če govorimo o predhodni organizaciji Karitasa, je pomembno, da na tem mestu omenimo 
»Predal dobrote«, ki je bil eden od načinov zbiranja sredstev in organizacije pomoči, ki 
jo poznamo danes pri Karitasu. Predal dobrote se je ob ustanovitvi Karitasa leta 1990 
preimenoval v Slovensko karitas. Po zaslugi Predala dobrote in Franca Boleta je od leta 
1982 Slovenska karitas članica Caritas Internationalis, ki povezuje karitativne ustanove 
po vsem svetu (42). To dejavno članstvo v mednarodni organizaciji se je začelo z 
Boletovim udejstvovanjem na kongresih o Karitas v Rimu (Bole 2015, 10). Kljub 
takratnim nemirnim časom, o katerih bomo pisali kasneje, je Slovensko karitas kot 
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samostojno cerkveno pravno ustanovo (ZCP 1983, kan. 11‒123) prvega maja 1990 
ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Za predsednika je bil imenovan 
mariborski škof, dr. Franc Kramberger, njen direktor pa je postal Franc Bole (Šef 2015, 
11). 
Slovenska karitas je dobrodelna ustanova katoliške cerkve na Slovenskem, njen namen je 
uresničevanje karitativnega in socialnega poslanstva Cerkve. Naloga Slovenske karitas je 
povezovanje škofijskih in župnijskih karitas ter skrb za opozarjanje na revščino in 
neenakost v družbi, k čemur spada tudi sestava različnih programov, ki situacije 
izboljšujejo in popravljajo (Gričnik 1997, 44‒45). 
Iz poročila za leto 2019 razberemo, da je bilo v Slovensko karitas vključenih šest 
škofijskih karitas, 464 župnijskih in območnih karitas in dva zavoda, ki izvajata 
socialnovarstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči zasvojenim. 
V njem je delovalo več kot 11.500 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 677.316 ur 
prostovoljnega dela. Redno zaposlenih v vseh organizacijah in zavodih je 97 in 23 
zaposlenih preko javnih del. V programe karitas je bilo vključenih več kot 159.000 oseb, 
od tega 29.000 otrok in 54.000 starejših. Pomoč v hrani je skupaj prejemalo 98.267 oseb. 
Celotna mreža karitas brez koncesijske dejavnosti je lani imela skupaj 
10.811.944,24 EUR odhodkov, in sicer 91,7 % za programe, 6,6 % za stroške delovanja 
in 1,7 % za stroške dobrodelnih akcij (Karitas 2012). 
Na koncu prvega poglavja magistrskega dela je prav, da se spomnimo časov pred 
nastankom, ko ni bilo toliko možnosti za karitativno delovanje. Danes mladi teh 
problemov ne poznajo toliko, saj sta politično gledano Cerkev in država v delovanju 
karitativnih ustanov in pomoči našli skupen jezik. Kako je bilo pred nastankom Slovenske 
karitas pa v nadaljevanju. 
1.2.1 Obdobje med koncem 2. svetovne vojne in osamosvojitvijo 
Republike Slovenije leta 1991        
Ko govorimo o koncu 2. svetovne vojne na naših tleh leta 1945 in obdobjem do 
osamosvojitve, lahko vidimo, kako so se različni politični režimi obnašali do Cerkve in 
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njenega delovanja tudi na področju socialne varnosti in dobrodelnosti. Ta namreč ni bila 
dovoljena, saj je država delovala po principu socialne skrbi za svoje državljane, zato so 
se lahko ustanavljale le državne humanitarne organizacije, od katerih nam je najbolj 
poznan Rdeči križ (Nekić 2017, 24‒27). 
Karitas je delovala po tihem v ozadju. Čeprav v strahu, so se prebijali naprej proti pročelju 
državnih ustanov. Državna oblast je velikokrat poskrbela, da se je Cerkev morala skriti 
pred njo, saj so jo »napadali« iz vseh strani. Država je v karitativnem delovanju Cerkve 
videla vzporedne strukture državnim dobrodelnim ustanovam. S tem je želela preprečiti 
Cerkvi tudi promocijo in vpliv, ki ga je imela na ljudi. Oblast je menila, da v ospredju ni 
človek, ki je potreben pomoči, ampak tisti, ki daje pomoč in uveljavlja sebe, to pa 
spominja na mišljenje socialistične družbe (Valenčič 2006, 431).  
Tako je bilo tudi z vsem karitativnim prizadevanjem iz strani Cerkve. Na tem mestu 
omenimo poštni predal dobrote, ki je imel tri dele: dopisovanje, sklad nadškofa Antona 
Vovka in most prijateljstva. Franc Bole je tako začenjal z organiziranim zbiranjem 
denarja za uboge, kar je bilo v takratni državi prepovedano, zato je dobil večkrat tudi 
nadzore iz državnih institucij, ki so mu zaplenile hranilne knjižice in potni list za več let, 
skupaj s sodelavci pa so si prislužili tudi denarne kazni. Nabirke so morali ukiniti, le za 
cerkvene namene so lahko pridobivali prostovoljne prispevke (Čuk 2020, 100‒113). Bole 
je pojasnil: »S političnimi spremembami konec osemdesetih smo tudi v Cerkvi videli 
možnost, da se spremeni zakon, v katerem je bilo Cerkvi prepovedano ukvarjanje s 
socialnim delom. Vsi, ki smo do sedaj sodelovali pri tem delu, ter še nekateri, ki so bili 
vključeni v komisije za diakonijo, smo oblikovali odbor, ki je pripravil predlog za 
ustanovitev Karitas.« (Bole 2015, 10) S tem dejanjem se je začela nova zgodba na 
področju karitativnega delovanja tudi s priznanjem svetnih oblasti. 
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2 KARITAS IN MLADI 
Mreža karitas se je v Sloveniji dobro razvila tudi med mladimi, saj ti predstavljajo kar 
eno petino celotne mreže. Vse se začenja že v vrtcu in osnovni šoli, kjer aktivno 
sodelujejo mladi prostovoljci, ki otrokom preko raznih brezplačnih delavnic pokažejo 
pomen sočutnosti in solidarnosti med ljudmi. Karitas želi, da bi mladi spoznali, da so 
slišani in s tem omogoča, da se lahko preko različnih dejavnosti, ki jih bomo kasneje v 
nalogi predstavili, vključijo v gradnjo bolj pravične, odprte, solidarne in stabilne družbe. 
Mladim prostovoljcem je omogočeno, da se preko različnih projektov v mreži karitas 
povezujejo tudi s sovrstniki iz celotne Slovenije in Evrope. Z njimi si lahko izmenjujejo 
svoje znanje in različne poglede ter ideje o novih načinih in pristopih v karitativnem 
delovanju, pri tem pa je največjega pomena povezovanje in krepitev odnosov med 
mladimi. Vzgoja za solidarnost predstavlja sestavni del življenja v župnijah, veroučnih 
šolah, birmanskih in mladinskih skupinah, skavtih in drugih skupinah, kjer je večina 
populacije mladih. Lahko bi dejali, da so mladi prostovoljci s svojim delom nosilci 
sprememb v družbi, na podlagi pridobljenih izkušenj s prostovoljnim delom pa bodo 
nekoč podporniki, donatorji in trajni sodelavci v mreži karitas, kar predstavlja bistveni 
del takšne humanitarne organizacije, saj brez prostovoljcev ni Karitasa (Kepic, Oven in 
Zevnik Rozman 2019, 1). 
V nadaljevanju bomo pogledali nekatere cerkvene dokumente, ki govorijo o tematiki 
karitativnega delovanja med mladimi. Spoznali bomo, kako in kam se lahko mladi 
vključijo, če želijo širiti svoja obzorja karitativnosti. Predstavili bomo organizacijo Mlada 
karitas Slovenije (young caritas Slovenia) in si ogledali dobro prakso, kako sodelujejo v 
programih, s katerimi se ukvarjajo različne župnijske in škofijske karitas.  
2.1 Cerkveni dokumenti, ki mlade spodbujajo za delo Karitas 
Ker smo nekatere splošne dokumente, ki omenjajo karitativno noto življenja že omenili 
v prvem delu naloge, se bomo v drugem delu posvetili nekaterim dokumentom in 
zapisom, ki mlade spodbujajo k bolj pravični in solidarni drži, k njihovemu razumevanju 
stvarstva kot skupnega doma in zato skrbnosti do narave in ljudi, ki nas obdajajo. Brez 
medsebojne pomoči se tudi mladi ne morejo razvijati. Dokument posinodalne apostolske 
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spodbude Kristus Živi bomo opisali nekoliko obširneje, saj je v celoti namenjen mladim 
in njihovemu delovanju tudi iz karitativnega področja, nastal je kot spodbuda po sinodi o 
mladih. Ostali dokumenti bodo obravnavani v luči naše naravnanosti na karitativno držo. 
Na koncu bomo našteli še nekaj dokumentov in zapisov, ki nam prav tako lahko pomagajo 
razumeti naš način dela za mlade.   
Papež Janez Pavel II.: Apostolsko pismo vsem mladim sveta, 1985 
Papež Janez Pavel II. je leta 1985 ob razglasitvi leta mladih s strani OZN tudi sam napisal 
pismo kot spodbudo mlademu rodu. Mladim odgovarja iz lastnega spoznavanja družbe in 
vprašanj, ki se v njej pojavljajo. Spodbuja jih, naj bodo skrbni do človeka, naj si 
prizadevajo za skupne moralne vrednote in duhovni napredek, predvsem pa naj si upajo 
biti mladi. Papež spregovori o dobroti Boga, ki je dober, ker je Ljubezen sama. Pri tem 
mlade spodbuja naj se vedno znova vprašajo o dobrem, o vprašanju vrednot in smislu 
življenja, ter kako Boga iskati v sebi in preko drugih priti k Njemu (VMS 4). Ljubezen je 
vez popolnosti, po kateri lahko mladi spoznavajo drugega, je največja zapoved, ki nam je 
dana, da jo izpolnjujemo. Glas vesti mora v vsakem prebuditi občutek hoje za Kristusom 
in solidarnosti do ubogih (7). Talenti, ki jih imajo mladi, morajo zoreti in se množiti, a ob 
enem ne biti zadržani zase, ampak naj se odsevajo v dobroti do drugih. Nenazadnje gre 
na koncu vendarle za iskanje in oznanjevanje resnice, tudi to je pokazatelj uspešnosti 
delovanja mladih danes. Mladost naj bo čas rasti za prihodnost in za velika dejanja (16). 
Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, 2002 
Govorimo o dokumentu, razvitem na domačih tleh. Dokument PZ nas v četrtem 
podpoglavju četrtega poglavja, ki govori o karitativni dejavnosti, spominja, da smo kot 
kristjani dolžni pomagati bližnjim v stiskah ne glede na verski ali narodni nazor. Kot 
posamezniki smo dolžni delati tako, da se revščina in lakota v državi in po svetu 
zmanjšata ali celo prenehata, o čemer nam govori tudi evangelist Luka v apostolskih delih 
(Apd 4,34). Dokument v tem delu spregovori tudi o ustanavljanju novih socialnih in 
karitativnih ustanov, s čimer lahko povežemo nastanek Mlade karitas (PZ 283‒302). 
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Poslanica ob svetovnem dnevu miru: Papež Benedikt XVI., 1. 1. 2012: Vzgoja 
mladih za pravičnost in mir 
Papež Benedikt nam spregovori o načinu vzgoje mladih, velikokrat se naveže na vzgojo, 
ki vključuje upanje, to je, na svojo okrožnico rešeni v upanju (Spe salvi). Zanj so družine 
in ustanove prve celice, iz katerih mladi črpajo vse potrebno za življenje. Velik premik 
pri vzgoji nam danes kažejo družbena občila, ki po svoje vplivajo na miselnost in vzgojo 
mladih. Mladi se bodo v svet podali s tem, kar bodo prejeli iz teh osnovnih struktur, ki so 
potrebne za življenje. Lahko si samo predstavljamo stiske mladih, ki teh struktur niso 
deležni, kaj vse jim v življenju manjka, od kod naj črpajo, če nimajo vira. Prav zato se je 
treba zavzemati za nenehno napredovanje družbenega nauka, dobro sodelovanje vseh 
skupnosti in vzgojo za prihodnost. Pomemben vidik tvori prava vzgoja mladih za 
pravičnost, še zlasti v današnjem svetu, ko vse teži k skrbi za dobiček, koristi in gmotne 
dobrine. Vedno je treba pravičnost povezovati z ljubeznijo in solidarnostjo, pri tem pa ne 
pozabiti na pomen ljubezni do bližnjega in odrešenjsko dejavnost, ki jo z omenjenim 
vršimo. Ko združujemo vse prej našteto, se nam v ospredje postavi tudi nota miru. Jezus 
v govoru na gori (Mt 5,3‒12) blagruje tiste, ki delajo za mir, usmiljenim obljublja 
usmiljenje, poziva nas k skrbi za dostojno življenje vseh. Morda se sploh ne zavedamo, 
kaj vse lahko storimo z majhnimi dejanji, s svojo pripravljenostjo nekomu podariti košček 
sebe, svojega časa in tega, kar imamo v obilju (PM 1‒6). 
Slovenski pastoralni načrt: Pridite in poglejte, 2012 
Pri dokumentu smo pozorni na tretji del, ki govori o pastoralnih izzivih. Med drugim je 
za naše delovanje najpomembnejši četrti izziv, ki nas nagovarja k sočutju in pravičnosti. 
PIP nas opozarja, da je treba pozornost nameniti tudi vzgoji za nadaljnje delovanje 
prostovoljcev, kar nedvomno v Mladi karitas tudi počnejo. Dokument nas opozori, da 
smo pozorni tudi na tiste, ki pomoč dajejo, saj so lahko sami velikokrat v hudih stiskah, 
ki se zaradi njihove dobrodelnosti ne pokažejo (PIP 86‒92). 
Okrožnica o skrbi za skupen dom: Hvaljen moj Gospod (Laudato siʼ), 2015 
Okrožnica, ki veliko govori o varovanju in skrbi za okolje, nas spodbuja, da bi se še bolj 
povezovali in gradili skupni odnos pri delu za naš dom. Mnoge organizacije tudi z 
mladimi prispevajo, da je to okolje človeku docela prijazno. V naši deželi so to skavti, 
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taborniki in drugi. Okrožnica nam spregovori o skrbi za boljše okolje, pri čemer moramo 
imeti v oziru našo preteklost, še zlasti pa sedanjost in prihodnost. Pri Karitasu so preko 
delavnic: prihodnost je v vaših rokah, živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne 
pravičnosti in teka podnebne solidarnosti, mlade nagovorili k razmišljanju in solidarnosti 
do tistih, ki jih te posledice podnebnih sprememb najbolj zaznamujejo, zlasti za afriško 
celino (Kepic 2015, 201). Papež skozi celotno okrožnico govori o krhkosti planeta, ta se 
velikokrat pokaže v krhkosti naše družbe. Na poseben način je to razvidno pri 
najšibkejših. Mladi so poklicani k spreminjanju takšne družbe z osebnim pogledom na 
boljšo prihodnost, k temu pa mora svoje dodati celotna družba, vsi narodi in vse 
organizacije. Največkrat so ravno najšibkejši oropani vsega svojega dostojanstva, kakor 
je tudi zemlja oropana svojih dobrin zaradi pohlepa po bogastvu. Želimo si, da bi 
spremenili miselnost ljudi, ki proizvajajo in onesnažujejo samo zaradi lastne koristi. 
Morala bi vladati misel o boljšem in pravičnejšem gospodarjenju, zmernem potrošništvu 
in pravi vzgoji prebivalstva, še posebno pri predstavnikih mladega rodu, ki bodo svoje 
življenje nadaljevali na planetu, kakršnega jim bodo zapustili njihovi predhodniki. Mladi 
naj bodo z vso odgovornostjo in optimizmom pripravljeni na nove izzive soočenja s 
pravično porazdelitvijo dobrin in pogledom na šibkejše v naši družbi (Valenčič 2015, 
129‒133). 
Posinodalna apostolska spodbuda: Kristus živi (Christus vivit), 2019 
Papež Frančišek v omenjenem dokumentu vabi mlade h gledanju Jezusa kot mladega 
človeka, ki je sočuten s tistimi, ki so najbolj izrinjeni iz družbe, ne spregleda pa tudi tistih, 
ki so najbogatejši ‒ ti predstavljajo še večje reveže od zares revnih ljudi. Papež vidi v 
mladih svetnike današnjega časa. Za vzor našteje nekaj svetnikov, ki so umrli v svojih 
mladih letih in so žive priče Kristusa in ljubezni do trpečih bratov in sester (KŽ 49‒63). 
Papež opomni, da lahko pride do hitrega ločevanja in razlik med mladimi, ki živijo v 
mestih in tistimi, ki so doma po vaseh (69). Tudi nam to predstavlja velik izziv, kako 
povezovati generacije mladih med seboj, da teh razlik ne bi čutili. Bistvenega pomena je 
odkrivanje bratstva v drugih (163). Pri tem nas nagovarjajo besede apostola Pavla: »Vsem 
sem vam dal zgled, kako moramo s trdim delom pomagati slabotnim in se spominjati 
besede Gospoda Jezusa, ki je rekel: ›Večja sreča je dajati kakor prejemati‹« (Apd 20,35). 
Delo mladih je delo za Gospoda. Primer solidarnosti z ubogimi kliče po tem, da mladi 
živijo Kristusovo naročilo o ljubezni, dati in prejeti pomeni, se povsem prepustiti, da po 
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nas deluje Bog. Delo, ki ga mladi opravijo, je pravzaprav delo odrešenja, delo 
oznanjevanja Kristusove ljubezni, vedno bolj postajajo pogumni misijonarji (KŽ 175‒
178). Papež nas vodi h koreninam, pokaže nam, da kot mladi lahko delamo in smo 
perspektivni, a nikoli ne smemo pozabiti na to, od kot izhajamo, kdo so naši predniki, 
kakšna je naša zgodovina. To je spodbuda papeža, da bi mladi upali na pot stopati skupaj 
s starejšimi, da bi si upali podati jim roko in se pustili voditi, če sami ne bi zmogli. Gre 
za mojstrovino pogleda izkušenj in perspektivnost neznanega, novega (179‒201). Sedmo 
poglavje je za naš vidik dela z mladimi ključno. Papež opozarja, da je pastoralno delo, ki 
smo ga opravljali do zdaj, treba obnoviti. Velik delež ima vzgoja mladih iz celotne 
skupnosti, ki naj dopusti, da imajo mladi večjo vlogo na nekaterih področjih. Tega se 
poslužujejo tudi v oziru Mlade karitas. Iznajdljivost, bistrost in znanje so ključni elementi, 
ki nam jih mladi pri tem posredujejo. Oni imajo radi dinamičnost življenja, Cerkev pa 
lahko izkoristi ravno slednje. Duh daje različne darove, zato so mladi poklicani, da bi 
svoje talente delili z drugimi, da bi se na svojevrsten način dali na razpolago za druge in 
s tem pripomogli k bolj socialni in pravičnejši družbi. Papež poudari dvoje shem, ki naj 
se jih Cerkev oprime v pastorali mladih. Prva shema je iskanje, kjer se od Cerkve 
pričakuje, da bo znala poiskati tiste mlade, ki imajo nove ideje in so polni novega zagona. 
Druga shema pa govori o rasti, ki posamezniku pomaga dozorevati na podlagi izkušenj 
njihovih predhodnikov. Oboje se mora na koncu povezati v izkušnji mladega človeka z 
Bogom in na drugi strani s prepoznavanjem Boga v drugem. Cerkev na tem področju ne 
more delovati kot individualna, ampak kot sodelujoča z vso družbo, ki vključuje šole in 
druge vzgojno-izobraževalne enote. Ob koncu poglavja papež zapiše še eno razsežnost, 
ki jo mladi danes najbolj pogrešajo, to je spremljanje. Mlada karitas ima na tem področju 
izjemno priložnost, saj lahko črpa iz izkušenj Slovenske karitas, ki ji ne manjka sposobnih 
ljudi, ti bi lahko spremljali in gradili novo občestvo med mladimi (220‒247). O tej 
tematiki bomo v nalogi spregovorili nekoliko kasneje. Znotraj povedanega je 
najpomembnejša poklicanost posameznika k temu, da služi drugim. Če oseba tega ne 
prepoznava, je majhna verjetnost, da bo to počela, zato je tako pomembno, da mladim 
damo zgled, saj bodo preko nas lahko prepoznavali tudi svoje talente in druge 
sposobnosti. Papež Frančišek nam spregovori tudi o zaskrbljujočem pogledu na delo. Pri 
mladih to pomeni manj dela, kot ga opravijo, večje so možnosti za ne uresničitev 
pričakovanj, zmanjša pa se tudi možnost njihovega prispevka za razvoj družbe. Delo 
pomeni temeljno stvar družbe in brez dela mladi ne morejo živeti (270‒271). 
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Dikasterij za laike, družino in življenje: Dati vse od sebe (Dare il meglio di se), 2019 
Čudno se zdi, čemu bi omenjali dokument, ki govori o športu, ko je naša tema Mlada 
karitas. Šport je dejavnost, v katerega je vključenih ogromno mladih. Je odlična priložnost 
za življenjsko rast posameznika in skupnosti. Velikokrat po raznih medijih zasledimo, 
kako so se na nekem kraju odvijale športne prireditve z dobrodelno noto, zato si upamo 
šport povezati s humanitarnostjo. Posamezniki znotraj določenih disciplin v športu nam 
predstavljajo velik zgled humanitarnosti. To je največji zgled za mlade, ki se ravnajo po 
idolih in jim v tej smeri sledijo. Pri športu gre velikokrat za osebno rast in napredovanje, 
na kar so tudi pri delu Mlade Karitas posebno pozorni. Šport je eno najučinkovitejših 
sredstev, kako mladim pomagati živeti medsebojno solidarnost, kako jih učiti skupne 
hoje. Pri športu ne gre za posameznika (pa če tudi tekmuje kot posameznik), vedno je v 
ozadju celotna ekipa, s katero mora posameznik sodelovati. To je način, kako mladim 
pokazati, da je skupna pot možna tudi v različnosti veroizpovedi ‒ pri športu se ne dogaja 
pogosto, da bi se med seboj ločevali zaradi vere, rase ali česa podobnega. Vedno gre za 
enako formacijo vseh vključenih v dejavnost (DVS 5‒7). Prav tega si želijo tudi pri Mladi 
karitas, da bi človek ne živel kot posameznik, ampak da bi svoj pogled vedno usmerjal k 
drugemu.  
Na koncu podajamo še nekaj splošnih dokumentov, ki mladim pomagajo razumeti skrb 
Cerkve za njihovo dejavnost v njej. Prav tako jih na različne načine Cerkev vabi, da bi 
postali del enega od stebrov te skupnosti, to je Ljubezni – Karitas: 
• Janez Pavel II.; Okrožnica o božjem usmiljenju (Dives in misericordia) ‒ 1981; 
• apostolska spodbuda: Veselje evangelija (Evangelii gaudium) ‒ 2013; 
• apostolska konstitucija: Veselje resnice (Veritatis gaudium) ‒ 2017; 
• apostolska spodbuda: Veselite in radujte se (Gaudete et exultate) ‒ 2018; 




Od teorije, ki jo pred tem dokazujemo z nekaterimi dokumenti, se moramo zdaj skupaj z 
mladimi podati na pot praktičnega pristopa.  
Pojem, ki ga morajo mladi pri tem delu spoznati, je pojem »prostovoljstvo«. Slovar 
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) nam za dano besedo pove, da je to pojav ali dejstvo, 
da je nekdo prostovoljec. Sopomenka besedi prostovoljstvo je volunterstvo, ki pomeni 
delovno prostovoljstvo, to je navadno neplačano, včasih pa je pomenilo neplačano 
pripravništvo. Pri prostovoljstvu gre za osebno odločitev nekaj storiti, brez da bi za 
storjeno prejel kakršnokoli plačilo ali materialno korist (Portal Fran 2014). Mladim se 
danes ravno pri teh besedah velikokrat zatakne. Storiti nekaj koristnega za skupno dobro, 
ne da bi za to bil nagrajen s plačilom, predstavlja velik izziv sodobne družbe. Vemo, da 
lahko prostovoljno delo opravimo na neformalni način, ki ni organiziran (npr. za soseda 
greš v trgovino, ker se je sam poškodoval in ne more hoditi) ali pa ga opravimo kot delo, 
ki je v okviru prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, med 
katere spada tudi organizacija Mlade karitas. Če se zavedamo pomena besede, se 
zavedamo dejstva, da biti prostovoljec pomeni: 
• da je družbena kakovost življenja izboljšana in preprostejša; 
• da se lahko s takšnim delom branijo interesi posameznikov in skupin, ki so ogroženi, 
prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni; 
• da je lahko vsak državljan aktiven član v družbi; s prostovoljstvom še toliko bolj 
pripomore k potrebam sodobne družbe; 
• da sta v prostovoljstvu razvoj in prihodnost za posameznika in družbo (Slovenska 
filantropija 2011). 
Tudi država je prostovoljstvo uredila z zakonom, in sicer: Zakon o prostovoljstvu, ki je 
bil sprejet 3. februarja 2011 (Pravno-informacijski sistem 2014). Znotraj državnih 
organizacij lahko tako dobimo več informacij o prostovoljstvu v državi in v tujini. 
Nekatere organizacije, ki spodbujajo prostovoljstvo, so: zavod Movit, zavod Voluntariat, 
Mladinski svet Slovenije, Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju 
prostovoljstva (Slovenska filantropija 2011). Ob državnih organizacijah poznamo tudi 
mnoge druge: Karitas, Young Karitas, Unicef, Rdeči križ in druge.  
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2.1.2 Kratki pregled skupnega poročila o prostovoljni dejavnosti v 
Sloveniji za leto 2019 
Prav je, da pogledamo nekaj bistvenih statističnih podatkov, ki smo jih lahko zaznali v 
skupnem poročilu o prostovoljni dejavnosti v Sloveniji za leto 2019. Številke nam 
prikazujejo vse prostovoljne organizacije, ki so podale svoja poročila za skupno statistiko. 
Kasneje bomo v nalogi podali tudi posebno poročilo za našo Mlado karitas.  
Poročilo navaja, da je za leto 2019 v skladu z Zakonom o prostovoljstvu bilo oddanih 
1.986 poročil, od tega 1.778 poročil s strani prostovoljskih organizacij in 208 poročil 
organizacij s prostovoljskim programom. Ugotavljajo, da je skupno število prostovoljcev, 
ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in 
organizacij s prostovoljskim programom, 284.131. Skupno je bilo opravljenih 11.612.792 
ur prostovoljskega dela, od tega v okviru prostovoljskih organizacij 11.334.490 ur 
prostovoljskega dela in v organizacijah s prostovoljskim programom 278.302 ur dela. 
Poročilo za mlade navaja, da je število teh do 18. leta starosti opravljalo prostovoljno delo 
5 % moških in 7 % žensk, nad 18. letom (18–30 let) pa 9 % moških in 14 % žensk. Največ 
prostovoljskih ur je bilo opravljenih na področju socialne dejavnosti, in sicer 7.311.412 
ur oz. kar 62,96 % vseh prostovoljskih ur. Na drugem mestu je področje vzgoje in 
izobraževanja z 1.208.982 urami, kar je 10,41 %. Skupaj je bilo v letu 2019 opravljenega 
za 115.706.304 EUR dela. Žal je analiza podatkov navedenih v poročilu pokazala, da je 
najmanj organiziranega in zabeleženega prostovoljstva med mladimi. Zavedati se je treba, 
da v zapisnik niso prijavljene vse organizacije, zato podatki ne morejo kazati dejanskega 
stanja v državi, ampak le del tega (Slovenska filantropija 2014). 
2.2 Dobra praksa povezanosti Karitas in mladih v Sloveniji 
Vizija Mlade karitas v Sloveniji 
Program se izvaja pod sloganom »Mladi za boljši svet v službi človekovega 
dostojanstva«. Vizija Mlade karitas v Sloveniji je oblikovanje vzgojnega okolja, ki mlade 
motivira in vzgaja v vrednotah karitas v ljubeči skrbi za ljudi v stiski, glasu revnih v 
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družbi, predvsem pa v ljudi, ki bi v službi človekovega dostojanstva gradili svet 
solidarnosti in imeli skrb do narave, okolja (Kepic, Oven in Zevnik Rozman 2019, 1). 
Namen:  
• vzgajati mlade v duhu Evangelija in družbenega nauka Cerkve k odprtosti do 
ranljivih in ljudi v stiski ter tako graditi sočutno družbo prihodnosti; 
• mladim omogočiti, da preko prostovoljskega dela aktivno sodelujejo v Cerkvi in 
družbi na področju karitativnosti z namenom ustvarjanja sveta solidarnosti in 
socialne pravičnosti; 
• mladim omogočiti takšno socialno okolje, v katerem lahko uresničijo svoje ideje, 
znanje ter pridobijo nove kompetence in izkušnje. Pri mreži YC lahko dobijo tudi 
prostor in razna gradiva za svoje dejavnosti; 
• pripravljati teren za izgradnjo mostu medgeneracijskega sodelovanja v karitasu. 
Cilji Mlade karitas v Sloveniji: 
• skupaj z mladimi oblikovati programe za pomoč ljudem v stiski, zagovorništvo, 
osveščanje, preventivo, ki bodo prilagojeni perečim potrebam družbe; 
• ustvariti in razširiti prostor za promocijo prostovoljstva in sodelovanje mladih v 
karitas z namenom ustvarjanja sveta solidarnosti in socialne pravičnosti v družbi; 
• omogočiti mladim aktivno sodelovanje in samostojno vodenje programov;  
• z različnimi aktivnostmi usmeriti mlade v socialno učenje, sprejemanje pozitivnih 
vrednot in solidarnosti; 
• postaviti sistem vključevanja in usposabljanja mladih za prostovoljsko delo v karitas;  
• v družbi ustvariti prepoznavno znamko Young Caritas – Karitas mladih v Sloveniji; 
• črpati potencialni del prihodnjih prostovoljcev, zagovornikov in donatorjev iz baze 
mladih prostovoljcev, ki se počutijo povezane s karitas; 
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• povezati karitas mladih v Sloveniji z mrežo karitas v Sloveniji; 
• slediti inovativnim komunikacijskim idejam (družabni mediji …).  
Ciljne skupine: 
• mladi, ki so že vključeni in/ali se želijo vključiti v aktivnosti Mlade karitas v 
Sloveniji; 
• mladi po župnijah, oratorijski voditelji in animatorji; 
• študenti in mladi pedagogi; 
• mladi, ki preko objav na socialnih omrežjih širijo pozitivna sporočila, spodbujajo 
širšo javnost k solidarnosti in dobrodelnosti; 
• mentorji – učitelji po vrtcih, šolah, ki bi sodelovali pri aktivnostih, delavnicah 
solidarnosti za otroke, učence, dijake in njihovih staršev, pri tem pa spodbujali 
solidarnost in dobrodelnost med njimi.; 
• mladi voditelji, ki bi jih opolnomočili z vsebinami in bi postali promotorji raznih 
dobrodelnih akcij, delavnic in projektov po šolah. 
 Stopnje Mlade karitas v Sloveniji: 
1. stopnja YC začetnik: Zanima ga, rad bi spoznal YC in se pridružil prostovoljcem 
v programih karitas. Udeležil se je prvega srečanja. 
2. stopnja YC specialist: Sodeluje v projektih, programih karitas, neposredno 
pomaga drugim, s pomočjo projektov dobro pozna karitas in druge nevladne 
organizacije. Udeležil se je tečaja "usposabljanje prostovoljcev/trenerjev". Lahko 
posreduje svoje znanje na predavanjih v šolah in spodbudi najstnike za YC. Uspešno 
pridobljeno znanje želi prenesti v življenje in razviti izkušnje, ki jih je pridobil pri 
sodelovanju s karitas kot prostovoljec. 
3. stopnja YC mentor: Samostojno vodi program projekt karitas in je v neposredni 
komunikaciji z organizatorjem. Zavezuje se, da bo mladim po potrebi in kolikor je 
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mogoče svetoval ali jih usmerjal do drugih, ki jim bodo znali pomagati. Ostane 
pripaden mreži karitas in je povabljen na dogodke v mreži karitas. 
Mladi prostovoljci se za prostovoljsko delo v dobro drugega in skupnosti odločajo 
svobodno, ne da bi pričakovali materialne koristi. Prostovoljstvo je za mlade priložnost, 
da pridobijo nova znanja, veščine, kompetence, odkrijejo, kaj jih zanima, razširijo 
si  obzorja, morda ugotovijo celo, s čim bi se želeli poklicno ukvarjati. Za vse to formalno 
beleženje kompetenc ni nujno potrebno, je pa priporočljivo: prostovoljec se na ta način 
zave, česa se je naučil, obenem pa tudi lažje komunicira z organizacijami, delodajalci in 
izobraževalnimi institucijami, saj se lahko opre na standardiziran dokument (1‒3). 
Potek priključitve v Mlado karitas 
Mladi, ki so iznajdljivi v delu po spletu, se najlažje prijavijo v prostovoljstvo preko 
poslanega e-poštnega sporočila na young.caritas@karitas.si ali se prijavijo preko »Action 
poola« na https://youngcaritas.si/ (1‒3). 
Področja dela – programi, aktivnosti, kamor se mladi lahko vključijo kot 
prostovoljci   
1. LETOVANJA, TABORI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 
• Letovanje otrok (počitnice Biserov), 
• letovanje otrok (letovanje otrok v Soči), 
• letovanje socialno šibkih otrok v Ankaranu (otroci Ankarana), 
• letovanje družin v Portorožu, 
• zimski in poletni tabor slepih. 
2. POMOČ INVALIDOM, BOLNIM in DRUŽINAM V STISKI 
• Romanje bolnikov in invalidov na Brezje,  
• psihosocialna pomoč družinam in posameznikom, 
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• obiskovanje bolnih in ostarelih, 
• srečanja za starejše. 
3. IZREDNI DOGODKI 
• Pomoč v izrednih razmerah, 
• bolničarji (ekipa prve pomoči). 
4. ZAGOVORNIŠTVO, OSVEŠČANJE 
• Vidni in varni na cesti, 
• preventivna akcija 40 DNI BREZ ALKOHOLA, 
• dobrodelni koncert KLIC DOBROTE. 
5. MEDNARODNO PROSTOVOLJSTVO  
• Delovni tabor v Bosni, 
• Erasmus + 
6. MIGRANTI 
• BUDDY PROJECT, 
• pomoč ob navalu migrantov, 
• učna pomoč za otroke migrantov. 
7. MLADI ZA MLADE 
• Javni socialnovarstveni program za otroke in mladostnike (»Popoldan na cesti«), 
• počitniški program za otroke Vrbje, 
• učna pomoč,  
• obdarovanje otrok (miklavževanje),  
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• Na zdravo zabavo v naravo (AVP),  
• akcija »Pokloni zvezek«, 
• 40 DNI BREZ ALKOHOLA (na literarnem natečaju in delavnicah),  
• tek podnebne solidarnosti, 
• študentski tek na grad. 
8. ODVISNOST MED NAMI  
• Program »Odvisnost med nami«. 
9. TEHNIČNA POMOČ IN SKRB ZA OKOLJE 
• Delo v skladišču s hrano in pomoč pri prevozih, 
• delo v skladišču z oblačili, 
• administrativna pomoč. 
10. ZBIRANJE SREDSTEV (hrana, finančna sredstva …) 
• Donirana hrana, 
• akcije zbiranja sredstev za dobrodelne namene. 
Zraven naštetega je za prostovoljce Mlade karitas mogoče sodelovanje tudi pri: 
• tečaju Prva socialna pomoč, 
• tečaju Domača nega, 
• tečaju Supervizija, 
• izobraževanju »Svetovalna pomoč prosilcem Karitas« (3‒4). 
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2.2.1 Podrobnejša predstavitev programov        
V nadaljevanju si bomo pogledali področja, na katerih je Mlada karitas že aktivna, kar 
pomeni, da iz njih raste in pridobiva določene kompetence za svoje nadaljnje delovanje. 
Radi bi poudarili, kako se različni programi medsebojno povezujejo. To bo moč zaznati 
tudi iz opisov in delovanja programa, ki ga bomo predstavili. V vse programe so mladi iz 
Karitasa že vključeni.  
Letovanje otrok – Počitnice BISEROV 
Izvajalec programa je Slovenska karitas. Ciljna skupina, ki jo v programu želijo doseči, 
so dijaki, srednješolci, študentje in mladi v poklicih, ki jih zanima delo z otroki, 
mladostniki.  
CILJI PROGRAMA:  
• prispevek k izboljšanju kakovosti življenja mladih in odprtosti za sočloveka; 
• krepitev solidarnosti med sovrstniki v družbi, spodbujanje razvoja in širjenje 
znanj, talentov;  
• vseživljenjsko učenje; 
• medsebojno sodelovanje v skupini in pomoč drug drugemu; 
• sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in v družbi; 
• razvijanje organizacijskih sposobnosti, vodenja, načrtovanja.  
VSEBINA PROGRAMA  
Program je razdeljen v dva dela, od tega vključuje usposabljanje prostovoljcev in 
sodelovanje na letovanju. Usposabljanje prostovoljcev se začne v januarju s pripravo 
načrta za priprave in tedne v Portorožu. Do začetka izvajanja letovanj običajno sledi 
sedem srečanj. Dve dvodnevni srečanji sta namenjeni izobraževanju mladih za delo z 
otroki, pri katerih sodelujejo strokovnjaki s posameznih področij, ki pripravijo krajše 
predavanje z delavnico. Eno srečanje je namenjeno usposabljanju o metodah dela z otroki 
(uvajanje otrok v plavanje, reševanje iz vode, metode dela v skupini, mediacija in vodenje 
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pogovora …), ostala tri enodnevna srečanja so namenjena oblikovanju programa in 
organizaciji tedna. V izobraževanja so vključeni tudi odgovorni voditelji za posamezne 
tedne.  
Program letovanja otrok in mladostnikov obsega 5 letovanj s 7-dnevnim bivanjem otrok 
in mladostnikov skupaj z animatorji – prostovoljci in strokovnim vodstvom, v okviru 
katerega so zagotovljena namestitev, prehrana in aktivnosti. V enotedensko letovanje je 
vključenih do 40 otrok ali mladostnikov. V vsebino programa so običajno umeščeni 
pomembni vzgojni elementi, kot so vrednote, skrb za naravo, spoznavanje kulturne 
dediščine idr. Vsebine, s katerimi sledijo ciljem, se predstavljajo preko iger, ustvarjalnih, 
socialnih, pogovornih delavnic, gostov, preko individualnega dela s posamezniki, 
poslužijo pa se tudi aktivnosti, ki spodbujajo odgovornost. Zelo pomemben vidik v 
programu je delo okoli 100 animatorjev, ki otrokom in mladostnikom predstavljajo 
pozitivno avtoriteto in so jim kot starejši vrstniki za zgled pri oblikovanju pozitivnega 
pogleda na življenje in reševanja težav. Prav ta način dela pogosto odpira pot, da se 
otrokom lažje približajo. Del aktivnosti je namenjenih tudi čisto počitniškim dejavnostim, 
kot so kopanje, izleti z ladjo, petje, ples in druge sproščujoče igre. V sodelovanju s 
škofijskimi Karitas so na letovanju otroci in mladostniki, ki prihajajo k njim zaradi 
materialne stiske, otroci s posebnimi potrebami ter večjimi vedenjskimi in socialnimi 
težavami, ki potrebujejo posebno spremljanje, ki je nadgradnja dela strokovnih delavcev 
med šolskim letom. Temu namenjajo še posebej veliko pozornosti in sodelovanje na 
usposabljanjih. Prav tako je program namenjen otrokom, ki so se znašli v večjih stiskah 
zaradi smrti, bolezni v družini, rejništva, ločitev staršev ali podobnih težkih družinskih 
situacij. Vsako leto so v program vključeni tudi otroci begunskih in migrantskih družin 
ter posamezne invalidne osebe (gluhi, slepi, gibalno ovirani), kar je vedno pozitivna 
izkušnja za vso skupino, saj prispeva k večji integraciji ter strpnosti otrok in mladostnikov 
pri sprejemanju drugačnosti (4‒5). 
Letovanje otrok – Letovanje otrok v Soči 
Program izvaja Škofijska karitas Koper. Ciljna skupina programa so dijaki, srednješolci, 
študentje in mladi v poklicih, ki jih zanima delo z otroki, mladostniki.  
CILJI PROGRAMA: 
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• prispevek k izboljšanju kakovosti življenja mladih in odprtosti za sočloveka; 
• krepitev solidarnosti med sovrstniki v družbi, spodbujanje razvoja in širjenje 
znanj, talentov;  
• vseživljenjsko učenje; 
• medsebojno sodelovanje v skupini in pomoč drug drugemu; 
• sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in v družbi; 
• razvijanje organizacijskih sposobnosti, vodenja, načrtovanja.  
VSEBINA PROGRAMA 
Program se deli v dva dela, usposabljanje prostovoljce in sodelovanje na letovanju. Za 
usposabljanje prostovoljcev se organizira nekaj srečanj, na katerih se seznanijo s 
programom in pravili letovanj, razdelitvijo nalog ter opolnomočenjem z znanjem o delu 
v skupini, reševanju konfliktov, sodelovanju … 
Program letovanja otrok in mladostnikov obsega dve letovanji s 7-dnevnim bivanjem 
otrok in mladostnikov skupaj z animatorji – prostovoljci in strokovnim vodstvom, v 
okviru katerega se zagotavljajo namestitev, prehrana in razne aktivnosti. V en teden je 
vključenih do 30 otrok ali mladostnikov. Vsebina letovanja zajema pomembne vzgojne 
elemente, kot so vrednote, skrb za naravo, spoznavanje kulturne dediščine idr. Vsebine, 
s katerimi sledijo ciljem, predstavljajo preko igre, ustvarjalnih, socialnih, pogovornih 
delavnic, gostov, preko individualnega dela s posamezniki in z aktivnostmi, ki spodbujajo 
odgovornost. Pomemben vidik programa je tudi delo z okoli 20 animatorji, ki otrokom in 
mladostnikom predstavljajo pozitivno avtoriteto in so jim kot starejši vrstniki za zgled pri 
oblikovanju pozitivnega pogleda na življenje in reševanja težav. Prav ta način dela 
pogosto odpira pot, da se otrokom lažje približajo in jim pomagajo pri reševanju osebnih 
ali družinskih stisk. 
Prvega letovanja se udeležijo otroci, ki so že pred tem vključeni v program ŠK Koper, 
Popoldan na cesti, drugega letovanja pa otroci iz Istrske območne Karitas, ki so zaradi 
različnih razlogov prikrajšani za brezskrbne počitnice ter otroci iz programa Posvojitev 
na razdaljo (to so socialno ogroženi) (5). 
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Letovanje socialno šibkih otrok v Ankaranu ‒ OTROCI ANKARANA 
Program izvaja Župnijska karitas Beltinci. Ciljna skupina programa so dijaki, 
srednješolci, študentje in mladi v poklicih, ki jih zanima delo z otroki, mladostniki.  
CILJI PROGRAMA: 
• prispevek k izboljšanju kakovosti življenja mladih in odprtosti za sočloveka; 
• krepitev solidarnosti med sovrstniki v družbi, spodbujanje razvoja in širjenje 
znanj, talentov;  
• vseživljenjsko učenje; 
• medsebojno sodelovanje v skupini in pomoč drug drugemu; 
• sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in v družbi; 
• razvijanje organizacijskih sposobnosti, vodenja, načrtovanja.  
VSEBINA PROGRAMA 
Program vključuje krajše usposabljanje prostovoljcev in sodelovanje na letovanju. 
Usposabljanje prostovoljcev se izvede mesec pred odhodom, z namenom seznanitve dela 
organizacije Karitas, z njihovimi načeli in vrednotami. Krajše usposabljanje izvajajo 
prostovoljci ŽK. 
Program se izvaja enkrat letno z 8-dnevnim bivanjem otrok skupaj s prostovoljci in 
strokovnim vodstvom (prostovoljci ŽK), v okviru katerega se zagotavljajo namestitev, 
prehrano in aktivnosti. Na letovanje je vključenih do 70 otrok iz socialno ogroženih 
družin. V vsebino umeščajo pomembne vzgojne elemente (vrednote, skrb za naravo, 
spoznavanje kulturne dediščine …). Vsebine, s katerimi sledijo ciljem, predstavljajo 
preko igre, ustvarjalnih, socialnih, pogovornih delavnic, gostov, preko individualnega 
dela s posamezniki in z aktivnostmi, ki spodbujajo odgovornost. Del aktivnosti je 
namenjenih tudi čisto počitniškim dejavnostim, kot so kopanje, izleti z ladjo, petje, ples 
in druge sproščujoče igre. Predvsem se otroci lahko sprostijo in brezskrbno uživajo v 
tednu, ki ga preživijo skupaj (5‒6). 
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Letovanje družin v Portorožu 
Program izvajajo vse Škofijske karitas (Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota 
in Novo mesto). Ciljna skupina programa so dijaki, srednješolci, študentje in mladi v 
poklicih, ki jih zanima delo z otroki, mladostniki.  
CILJI PROGRAMA: 
• prispevek k izboljšanju kakovosti življenja mladih in odprtosti za sočloveka; 
• krepitev solidarnosti med sovrstniki v družbi, spodbujanje razvoja in širjenje 
znanj, talentov;  
• vseživljenjsko učenje; 
• medsebojno sodelovanje v skupini in pomoč drug drugemu; 
• sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in v družbi; 
• razvijanje organizacijskih sposobnosti, vodenja, načrtovanja in drugih talentov. 
VSEBINA PROGRAMA 
Program vključuje krajše usposabljanje prostovoljcev in sodelovanje na letovanju. Krajše 
usposabljanje prostovoljcev se izvede mesec pred odhodom v obliki nekaj srečanj 
prostovoljcev z voditeljem letovanja (število srečanj je odvisno od organizatorja), z 
namenom seznanitve dela organizacije Karitas, z njihovimi načeli in vrednotami. 
Prostovoljci se med seboj spoznajo, seznanijo se s temami in vsebinami letovanja, se 
pripravijo na delo z družinami ter spoznavanje specifike spremljanja družin na letovanju. 
Povabljeni so k temu, da skupaj načrtujejo program za delavnice za otroke in njihove 
starše. Krajše usposabljanje izvaja koordinator prostovoljstva na Škofijski karitas. 
Letovanje družin se izvaja s 6-dnevnim bivanjem družin skupaj z animatorji – 
prostovoljci in strokovnim vodstvom, v okviru katerega zagotavljajo namestitev, 
prehrano in aktivnosti. Na letovanje so vključene socialno šibkejše in ogrožene družine 
(od 7 do 10 družin), v katerih so prisotne materialne ali čustvene stiske, družine z otroki 
s posebnimi potrebami ali večjimi vedenjskimi in socialnimi težavami, samohranilke z 
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otroki idr. ter prostovoljci in strokovni kader. Del programa poteka ločeno za starše in 
otroke, vodijo jih strokovni delavci v sodelovanju s prostovoljci. V vsebino umeščajo 
pomembne vzgojne elemente, kot so vrednote, skrb za naravo, spoznavanje kulturne 
dediščine, sprejemanje posameznika v družbi, medsebojna solidarnost in odprtost. 
Vsebine, s katerimi sledijo ciljem, predstavljajo preko igre, ustvarjalnih, socialnih, 
pogovornih delavnic, gostov, preko individualnega dela s posamezniki in z aktivnostmi, 
ki spodbujajo odgovornost. Del aktivnosti je namenjenih tudi čisto počitniškim 
dejavnostim, kot so kopanje, izleti z ladjo, petje, ples, igre za otroke na plaži, zabavni 
večeri ter druge sproščujoče igre (6). 
Zimski in poletni tabor slepih 
Izvajalec programa je Škofijska karitas Ljubljana. Ciljna skupina so dijaki, študentje in 
mladi v poklicih, ki jih zanima delo s slepimi in slabovidnimi.  
CILJI PROGRAMA: 
• krepitev solidarnosti, odprtosti za sočloveka in sprejemanje drugačnosti; 
• spodbujanje vseživljenjskega učenja; 
• medsebojno sodelovanje v skupini in pomoč drug drugemu; 
• razvijanje organizacijskih sposobnosti, vodenja, načrtovanja.  
VSEBINA PROGRAMA 
Vsako leto se v različnih krajih Slovenije pod okriljem ŠK Ljubljana izvedeta zimski in 
poletni tabor slepih. Organizirajo in vodijo ju mladi prostovoljci. Pri oblikovanju 
programa se povežejo z lokalnimi prebivalci, ki udeležencem tabora predstavijo svoj kraj, 
njegove znamenitosti in običaje. Na taborih potekajo različne ustvarjalne delavnice, 
organizirajo se izleti z ogledi lokalnih znamenitosti, poskrbljeno je tudi za športne 
aktivnosti (jutranja telovadba, pohodi, kopanje). Seveda gre pri tem programu za 




Romanje bolnikov in invalidov na Brezje  
Izvajalec programa je Slovenska karitas. Ciljna skupina so dijaki, srednješolci, študentje 
in mladi v poklicih. 
CILJI PROGRAMA: 
• prispevek k izboljšanju kakovosti življenja mladih in odprtosti za sočloveka; 
• krepitev solidarnosti do starejših in bolnih;   
• vseživljenjsko učenje; 
• medsebojno sodelovanje v skupini in pomoč drugemu; 
• razvijanje organizacijskih sposobnosti, vodenja, načrtovanja.  
VSEBINA PROGRAMA 
Program vsebuje sodelovanje pri organizaciji romanja bolnikov in invalidov na Brezje. 
Dan pred romanjem mladi pomagajo pri pripravi prostora (postavljanje stolov, miz, klopi 
…). Na dan romanja mladi spremljajo starejše in bolne od avtobusa do prizorišča, 
pomagajo pri vožnji z invalidskimi vozički, nudijo kavo, čaj, vodo … Velikega pomena 
je pri samem programu sodelovanje med mlado in starejšo generacijo, njihovi medsebojni 
pogovori in nasmehi z udeleženci. Po koncu romarskega shoda mladi pomagajo tudi pri 
pospravljanju in ureditvi prizorišča (pospravljanje stolov, miz, smeti …). (7) 
Psihosocialna pomoč družinam in posameznikom 
Izvajalec programa je Škofijska karitas Ljubljana. Ciljna skupina so študentje in mladi v 
poklicih, ki jih zanima delo z ljudmi v stiski. 
CILJI PROGRAMA: 
• krepitev solidarnosti in sočutja v družbi ter spodbujanje odprtosti za sočloveka; 
• spodbujanje razvoja in širjenje znanj, talentov;  
• vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko povezovanje; 
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• sodelovanje pri reševanju problemov na (med)osebni in družbeni ravni. 
VSEBINA PROGRAMA 
Program vsebuje svetovalno dejavnost v obliki informiranja ter individualnega, 
partnerskega in družinskega svetovanja. Gre za veliko pomoč posameznikom, ki se 
nekoliko težje znajdejo v življenjskih situacijah, še bolj pa gre za to, da lahko človek 
nekomu zaupa svojo stisko, drugi pa mu pomaga s tem, ko mu prisluhne (7). 
Obiskovanje bolnih in ostarelih 
Izvajalci programa so župnijske in škofijske karitas. Pri tem so jim pomembna ciljna 
skupina dijaki, študentje in mladi v poklicih, ki jih zanima delo z bolnimi in ostarelimi 
ter posamezniki s posebnimi potrebami (motnje v duševnem razvoju, gibalno ovirani …). 
CILJI PROGRAMA: 
• krepitev solidarnosti, odprtosti in sočutja v družbi in za sočloveka; 
• spodbujanje razvoja in širjenje znanj, talentov;  
• vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko povezovanje; 
• spoznavanje in aktiven pristop k problematiki starejših in bolnih ljudi. 
VSEBINA PROGRAMA 
Mladi se lahko udejstvujejo kot prostovoljci pri obiskih starejših, bodisi na njihovih 
domovih bodisi v domu ostarelih. Z obiski so lahko povezane tudi druge pripravljalne 
aktivnosti, npr. izdelovanje voščilnic in darilc ali peka piškotov in drobnega peciva, ki ga 
prostovoljci potem prinesejo v dar obiskovancem. Odvisno od Karitas so obiski lahko 
redni mesečni ali občasni nekajkrat na leto, najpogosteje se izvedejo pred večjimi prazniki 
ali ob osebnih praznikih obiskovanih posameznikov (7‒8). 
Srečanja za starejše 
Program izvajajo posamične župnijske karitas. Njihova ciljna skupina so predvsem dijaki, 
študentje in mladi v poklicih, ki jih zanima delo z bolnimi in ostarelimi. 
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CILJI PROGRAMA: 
• spodbujanje razvijanja in izražanja talentov ter organizacijskih sposobnosti; 
• krepitev solidarnosti, sočutja in odprtosti za sočloveka;  
• vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko povezovanje. 
VSEBINA PROGRAMA 
Gre za pripravo, organizacijo in izvedbo srečanj za starejše. Priprava srečanj zajema 
dogovarjanje z domovi starejših oz. s starostniki in bolnimi na domu ter pripravo 
kulturnega programa s pogostitvijo in druženjem. Pri izvedbi srečanj se prostovoljci lahko 
udejstvujejo preko spremljanja starejših iz domov do lokacije srečanja, sodelovanja pri 
sveti maši (branje, petje), izvajanja kulturnega programa ter druženja z udeleženci 
srečanja ob in po pogostitvi (8). 
Pomoč v izrednih razmerah  
Izvajalci programa so škofijske in župnijske karitas. Ciljna skupina programa so dijaki, 
študentje in mladi v poklicih. 
CILJI PROGRAMA: 
• spodbujanje odzivnosti in odprtosti za sočloveka v stiski; 
• krepitev vrednot medsebojne pomoči, sodelovanja; 
• spodbujanje in krepitev različnih talentov, spretnosti in sposobnosti, ki so lahko 
ključnega pomena v izrednih razmerah. 
VSEBINA PROGRAMA 
Pri tem programu gre za nudenje in razdeljevanje pomoči v primerih izrednih razmer (ob 
poplavah, neurjih, žledu in drugih (naravnih) nesrečah). Pomoč obsega sprejem in izdajo 
paketov hrane, gradbenega materiala ipd. ter fizično pomoč pri obnovah (gradnji) in 
sanacijah nastale škode (8). 
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Vidni in varni na cesti   
Izvajalec programa je Slovenska karitas, pri tem pa si želijo, da bi dosegli ciljno skupino 
starejših, otrok, mladih, ki pomagajo pri izvedbi in prostovoljce karitas.  
CILJI PROGRAMA: 
• predstavitev vsebine in usposabljanja o varnosti v prometu; 
• medgeneracijsko sodelovanje; 
• medsebojno sodelovanje v skupini in pomoč drugemu. 
VSEBINA PROGRAMA 
V okviru aktivnosti Vidni in varni na cesti sodelavci in prostovoljci mlade karitas 
pripravljajo razna izobraževanja za otroke, zanje pripravijo preventivno delavnico z 
ogledom kratkega filma Vidni in varni na cesti, v manjših skupinah otrok se pogovarjajo 
o filmu in osebnih izkušnjah v prometu, rešujejo kviz in se družijo ob igranju družabne 
igre na temo prometne varnosti.  
Za starejše pripravijo preventivne materiale (kresničke in odsevne trakove) in preventivno 
delavnico z ogledom kratkega filma, sledi pogovor v skupini o varnosti v prometu. Kot 
dodatek obnovijo prometna pravila, poskusijo lahko tudi uporabo odsevnih teles in raznih 
simulatorjev, ki jih prikaže na svojih predstavitvah tudi policija (8‒9). 
Preventivna akcija 40 DNI BREZ ALKOHOLA 
Izvajalec programa je Slovenska karitas. Ciljna skupina je širša javnost, s poudarkom na 
mladih, srednješolcih in učencih zadnje triade osnovne šole. 
CILJI PROGRAMA: 
• spodbuda solidarnosti do družin, v katerih je stiska povezana z alkoholom. 
VSEBINA PROGRAMA 
Vsako leto v postnem času Slovenska karitas v sodelovanju z Med.over.net in Agencijo 
za varnost v prometu začenja akcijo 40 dni brez alkohola. Pri akciji želijo spodbuditi 
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odpoved pitja alkohola v času posta, čez leto pa spodbujajo k zmernosti pitja. Akcija 
poteka v znamenju solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. K sodelovanju se lahko 
pridruži posameznik, družina, skupina … Vsak dan šteje. V povezavi s preventivno akcijo 
40 dni brez alkohola Slovenska karitas vabi tudi k temu, da s svojimi razmišljanji in 
izdelki posamezniki prispevajo k spreminjanju odnosa do alkohola. Učenci in dijaki lahko 
sodelujejo s samostojno avtorsko vsebino, namenjeno sovrstnikom: pesem, zgodba, esej, 
strip (9). 
Dobrodelni koncert KLIC DOBROTE 
Izvajalka programa je Slovenska karitas, pri tem pa so ciljna skupina mladi vseh vrst. 
CILJI PROGRAMA: 
• ozaveščanje mladih k stiskam, s katerimi se srečujejo družine in posamezniki ter 
pripravljenost darovati in jim pomagati;   
• spodbuda solidarnosti do ljudi v stiski; 
• pomoč in sodelovanje z drugimi pri pripravi koncerta. 
VSEBINA PROGRAMA 
Slovenska karitas vsako leto organizira dobrodelni koncert s spodbudo k solidarnosti do 
posameznikov in družin v stiski. Koncert poteka ob pomoči številnih prostovoljcev in 
nastopajočih, ki vsak na svoj način prispevajo k solidarnosti. Ob razdeljevanju materialne 
pomoči je izrednega pomena tudi bližina prostovoljcev karitas z vsako družino oz. 
posameznikom v stiski. Koncert je priložnost, da lahko vsi prostovoljci in vsi skupaj 
pokažejo to bližino našim sodržavljanom, ki potrebujejo pomoč. Ob tem so prostovoljci 
in sodelavci karitas glas revnih v družbi. Mladi se lahko pridružijo kot prostovoljci pri 
dvigovanju slušalk ali pri sami izvedbi koncerta kot tehnična pomoč (9). 
Delovni tabor v Bosni 
Izvajalki programa sta Škofijska karitas Ljubljana in Škofijska karitas Koper. Ciljna 
skupina programa so dijaki in mladi, ki jih zanima prostovoljstvo v tujini.  
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CILJI PROGRAMA: 
• prispevek k izboljšanju kakovosti življenja družin, ki so prejemnice pomoči; 
• krepitev solidarnosti, sprejemanja in občutek za sočloveka; 
• spodbujanje razvoja in širjenje znanj, talentov, spretnosti; 
• sodelovanje v skupini in medsebojna pomoč; 
• aktivno sodelovanje pri reševanju problemov ter pomoči družinam in 
posameznikom; 
• izkušnja življenja v drugi kulturi, spoznavanje tuje kulture in drugačnih načinov 
življenja. 
VSEBINA PROGRAMA 
Osrednji del delovnega tabora predstavlja pomoč pri obnovi in gradnji hiš tamkajšnjih 
prebivalcev ter pomoč pri pospravljanju in urejanju hiš, vrtov in širše okolice. 
Prostovoljce pod streho sprejmejo tamkajšnje družine, tako lahko tudi od bližje spoznajo 
njihovo kulturo, razmišljanje in način življenja, hkrati pa sami s svojim delom dajejo 
zgled dobre prakse. Prostovoljci imajo tudi možnost obiska bližnjih mest in romarskega 
središča v Medžugorju (9‒10). 
Erasmus + 
Izvajalka programa je Slovenska karitas. Ciljna skupina so dijaki, srednješolci, študentje 
in mladi v poklicih. 
CILJI PROGRAMA: 
• spodbujanje razvoja in širjenje znanj; 
• sodelovanje v skupini in medsebojna pomoč; 




Program Erasmus + mladim ponuja priložnost, da se razvijajo, učijo, postanejo bolj 
kompetentni na trgu dela, možnost potovanj in drugo. Kot karitas si želijo mladim 
zagotoviti boljšo prihodnost, jih opolnomočiti in spodbuditi nadnacionalno in večetnično 
sodelovanje in medverski dialog. Erasmus + izmenjava je lahko dobra priložnost, da 
pridobljene izkušnje doma deliš s preostalimi prostovoljci mreže Young Caritas po 
Evropi (10). 
Program – BUDDY PROJECT  
Izvajalka programa je Slovenska karitas, ciljna skupina so srednješolci, študentje in mladi 
v poklicih. 
CILJI PROGRAMA: 
• odprtost do drugih kultur; 
• sprejemanje drugačnosti; 
• komunikativnost; 
• znanje tujih jezikov; 
• kreativnost, čut za delo z ljudmi. 
VSEBINA PROGRAMA 
Mnogi danes zapustijo svoj dom v želji po boljšem življenju. Znajdejo se v novem okolju, 
kjer si vsi najbolj želijo le, da bi bili sprejeti. Mladi prostovoljci jim pomagajo pri učenju 
jezika in spoznavanju nove kulture. Z mladimi migranti se družijo pri projektu BUDDY 
project. Migrantskim družinam, še posebno staršem, s svojo pomočjo omogočijo lažje 
vključevanje v novo okolico. V ta program so vključeni tudi drugi programi in 
sodelovanje z raznimi državnimi institucijami (10). 
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Javni socialnovarstveni program za otroke in mladostnike »POPOLDAN NA 
CESTI« 
Izvajalka programa je Škofijska karitas Koper. Ciljna skupina programa so dijaki, 
srednješolci, študentje in mladi v poklicih, ki jih zanima delo z otroki, mladostniki.  
CILJI PROGRAMA: 
• izboljšanje samopodobe mladih – izgrajevanje pozitivne samopodobe; 
• razvijanje, izboljšanje socialnih spretnosti in veščin; 
• zagotavljanje možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa ter razvijanje 
interesnih dejavnosti mladih; 
• razvijanje sposobnosti za sprejemanje odločitev in odgovornosti; 
• sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in v družbi; 
• razvijanje organizacijskih sposobnosti, vodenja, načrtovanja;  
• ozaveščanje in širjenje prostovoljstva med mladimi ter v širši javnosti. 
VSEBINA PROGRAMA 
Program je naravnan tako, da spodbuja otrokove in mladostnikove težnje in potrebe po 
izobraževalnih, kulturnih, umetnostnih, športnih in prostovoljnih dejavnostih. Mladi 
nudijo otrokom in mladim iz socialno šibkih družin pomoč pri učenju z brezplačnimi 
inštrukcijami, učno pomočjo. V enaki meri se posvečajo socialnim igram, pogovornim 
delavnicam, družabnim in športnim dejavnostim. Mladi prostovoljci sodelujejo na 
ekskurzijah, letovanjih, taborih in izletih. Omogočajo jim, da na različnih prireditvah 
predstavijo svoje delo. Prav tako jim omogočajo, da v odnosu z otroki razvijajo in krepijo 
svoje talente. Preventivni program deluje v dveh statističnih regijah, na desetih lokacijah. 




Počitniški program za otroke Vrbje  
Izvajalka programa je Škofijska karitas Celje, ciljna skupina programa so dijaki, študentje 
in mladi v poklicih, ki jih zanima animacija otrok in mladostnikov. 
CILJI PROGRAMA: 
• krepitev veščin za vzgojno delo z otroki; 
• krepitev veščin pri vodenju aktivnosti, delavnic; 
• krepitev veščin animatorskega dela z otroki; 
• preizkušanje svojih pedagoških talentov; 
• učenje primerne komunikacije in skrbi za odnos; 
• učenje veščin za timsko delo; 
• učenje sodelovanja s starši otrok. 
VSEBINA PROGRAMA 
Program vključuje usposabljanje za prostovoljce, ki se začne nekaj mesecev pred 
začetkom počitnic v obliki štirih večurnih srečanj ekipe animatorjev. Gre predvsem za 
spoznavanje animatorske ekipe, načrtovanje in soustvarjanje počitniškega programa za 
otroke, trening določenih veščin, izobraževanje na teme potreb otrok, postavljanje meja, 
motiviranje ipd. Počitniški program za otroke Vrbje se izvaja brezplačno za 
osnovnošolske otroke (ciljna skupina so otroci družin uporabnikov pomoči). Namenjen 
je aktivnemu in kvalitetnemu preživljanju počitnic, in sicer med zimskimi počitnicami in 
dva tedna med poletnimi počitnicami. Program poteka v dopoldanskem času (8.00‒14.00) 
v prostorih Škofijskega doma Vrbje, enkrat v tednu pa se izvede tudi celodnevni izlet. 
Aktivnosti, ki jih izvajajo, so vezane na šport, gibanje, socialne igre, ustvarjanje, kuhanje, 




Učna pomoč  
Izvajalke programa so škofijske in župnijske karitas. Ciljna skupina programa so dijaki, 
študentje in mladi v poklicih, ki jih zanima učna pomoč in delo z otroki, mladostniki.  
CILJI PROGRAMA: 
• pomoč otroku na učnem področju, kjer je šibek in utrditi pridobljeno znanje; 
• učenje sodelovanja s starši otrok; 
• preizkušanje svojih pedagoških talentov; 
• krepitev solidarnosti in sočutja v družbi; 
• učenje novih veščin pri učni pomoči; 
• krepitev občutka solidarnosti do otrok, ki potrebujejo pomoč; 
• učenje primerne komunikacije in skrbi za odnos; 
• učenje veščin za timsko delo. 
VSEBINA PROGRAMA 
Program vključuje usposabljanje prostovoljcev in redno izvajanje učne pomoči. 
Usposabljanje prostovoljcev se začne v septembru, nato se trikrat letno dobijo vsi 
prostovoljci učne pomoči. Vsak ima možnost individualnega spremljanja pri 
koordinatorki učne pomoči. Glede na potrebe in situacijo z otrokom se sprotno dogovarja 
za individualne posvete s koordinatorko učne pomoči.  
Izvajanje učne pomoči in občasnih inštrukcij je za otroke (večinoma osnovnošolci, redko 
srednješolci) družin naših uporabnikov. Učno pomoč izvajajo vsak teden (po dogovoru 
enkrat ali večkrat tedensko). Način dela je individualen: z vsakim otrokom redno dela in 
ga spremlja en prostovoljec. Termin je isti za vse pare, zato po potrebi delajo tudi timsko 
in si medsebojno nudimo pomoč. Prijave otrok in prostovoljcev sprejemajo skozi celo 
šolsko leto. Pari so oblikovani glede na potrebe otroka in znanje prostovoljca, ki ga lahko 
ponudi. Ta program je tudi zelo uspešen na področju vprašanja migrantske krize, saj nudi 
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mnogim mladim možnost, da se soočijo z novimi kulturami in si tudi medsebojno lahko 
izmenjajo kakšno vsebino, ki je tudi našim prostovoljcem neznana. Veliko je govora o 
vzajemnem učenju (12). 
Akcija – Pokloni zvezek  
Izvajalka programa je Slovenska karitas, ciljna skupina pri programu so dijaki in mladi. 
CILJI PROGRAMA: 
• krepitev solidarnosti, odprtosti in sočutja v družbi in za sočloveka; 
• vseživljenjsko učenje.  
VSEBINA PROGRAMA 
Na Karitas so se v zadnjih letih obrnile številne družine, ki potrebujejo pomoč tudi pri 
nakupu šolskih potrebščin. Mladi so zato vsako leto povabljeni k podpori in sodelovanju 
v akciji Pokloni zvezek, preko katere želi Karitas zbrati čim več zvezkov za socialno 
ogrožene otroke in jih spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki. Program je izjemno dober za 
otroke, saj jim z njim približamo miselnost po solidarnosti med vrstniki, kako se 
odpovedati neki stvari in jo podariti drugemu, ki je v stiski in si ne more privoščiti 
tolikšnih dobrin kot drugi (12‒13). 
Tek podnebne solidarnosti  
Izvajalka programa je Slovenska karitas, ciljna skupina so učenci, dijaki in mladi. 
CILJI PROGRAMA: 
• sodelovanje pri dejavnosti; 
• solidarnost do ljudi, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj 
prizadenejo.  
VSEBINA PROGRAMA 
Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v 
Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s 
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svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Teki lahko potekajo posamično ali v 
skupini. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja 
(dolžina ekvatorja je 40.075 km) (13). 
Študentski tek na grad 
Izvajalka programa je Slovenska karitas, pri tem so ciljna skupina študentje in mladi v 
poklicih. 
CILJI PROGRAMA: 
• sodelovanje pri dejavnosti;  
• solidarnost do ljudi, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj 
prizadenejo; 
• krepitev solidarnosti, odprtosti in sočutja v družbi in za sočloveka. 
VSEBINA PROGRAMA 
Dostikrat se ne zavedamo, kako naša dejanja vplivajo na življenje ljudi celega sveta. 
Prebivalci revnih dežel s svojim načinom življenja najmanj prispevajo k tem 
spremembam, občutijo pa hude posledice, ki se odražajo predvsem na njihovem zdravju 
in pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin, kot sta pitna voda in hrana. Ravno 
mladi so tisti, ki lahko vplivajo na zmanjšanje onesnaževanja okolja. Tekači so 
spodbujeni, da si izberejo namen teka; tako lahko tečejo iz solidarnosti do podhranjenih 
afriških otrok; njihovih sovrstnikov, ki nimajo dostopa do čiste pitne vode, ljudi, ki 
obolevajo zaradi dehidracije in diareje ali pa si izberejo, k temu pa so mladi povabljeni, 
da namesto startnine prinesejo prehramben izdelek ali higienske pripomočke za slovenske 
družine v stiski (13). 
Odvisnost med nami 





• osebna zrelost; 
• razčiščen odnos do droge; 
• čut do sočloveka; 
• sposobnost komunikacije. 
VSEBINA PROGRAMA 
Tisti, ki si žele težjih izzivov, se lahko preizkusijo kot prostovoljci pri delu z odvisniki v 
zavodu Pelikan – Karitas. V njem lahko poleg odvisnikov srečajo tudi mame z otroki v 
stiski. Prostovoljno delo obsega pomoč odvisnikom pri izletih, pohodih in aktivnostih. 
Pri vsem tem se podpora nudi tudi njihovim svojcem. Za opravljanje prostovoljnega dela 
je treba opraviti predhodno polletno izobraževanje (14). 
Delo v skladišču s hrano, oblačili in pomoč pri prevozih 
Izvajalke programa so škofijske in župnijske karitas, ciljna skupina so študentje in mladi 
v poklicih. 
CILJI PROGRAMA: 
• krepitev solidarnosti in sočutja v družbi ter odprtosti za sočloveka; 
• vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko povezovanje; 
• razvijanje organizacijskih sposobnosti in drugih spretnosti. 
VSEBINA PROGRAMA 
Gre za skladiščenje, pripravo paketov in razdeljevanje hrane v skladiščih. Mladi se lahko 
vključijo kot prostovoljci pri prevzemanju donirane hrane (vsak večer prostovoljci po 
trgovinskih centrih prevzemajo donacije hrane za ljudi v stiski. Hrano nato shranijo v 
posebno skladišče in jo pripravijo za razdeljevanje. Naslednji dan sodelujejo pri 
razdeljevanju hrane, komunikaciji z družinami) in transportu do skladišč lokalnih 
(župnijskih) karitas. Pripomorejo lahko tudi pri delu v skladišču – urejanju skladišča, 
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sortiranju hrane ter razdeljevanju hrane ter higienskih potrebščin. Delo v skladišču zajema 
urejanje skladišča, zbiranje, sprejem in sortiranje različnega doniranega blaga (higienske 
potrebščine, zdravila, oblačila, obutev, gospodinjski pripomočki, otroški vozički in 
drugo) ter izdajo blaga prosilcem (14). 
Administrativna pomoč 
Izvajalke programa so škofijske in župnijske karitas, ciljna skupina so študentje in mladi 
v poklicih. 
CILJI PROGRAMA: 
• krepitev solidarnosti in sočutja v družbi ter odprtosti za sočloveka; 
• vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko povezovanje; 
• razvijanje organizacijskih sposobnosti in drugih spretnosti; 
• vzdrževanje ažurirane dokumentacije in baz podatkov o aktivnostih in nudenju 
pomoči v mreži Karitas. 
VSEBINA PROGRAMA 
Pomoč pri administraciji – vodenje dokumentacije in evidenc pomoči, delo v 
informacijskem sistemu. Danes je sploh dobrodošla take vrste pomoč, saj se mladi 
velikokrat dosti bolj znajdejo s papirji in vso administracijo kakor starejši, zato so 
povabljeni, da svoje znanje delijo s starejšimi na teh področjih (14). 
Akcije zbiranja sredstev za dobrodelne namene 
Izvajalke programa so župnijske karitas, ciljna skupina so dijaki, študentje in mladi v 
poklicih. 
CILJI PROGRAMA: 
• krepitev solidarnosti in sočutja v družbi ter odprtosti za sočloveka; 
• vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko povezovanje; 
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• razvijanje organizacijskih sposobnosti in drugih spretnosti, znanj, talentov. 
VSEBINA PROGRAMA 
Ustvarjalne delavnice (izdelovanje svečk iz čebeljega voska, adventnih venčkov, 
velikonočnih butaric, voščilnic ipd.) in prodaja izdelkov z namenom zbiranja prispevkov 
za dobrodelne namene (npr. pomoč določeni družini ali posamezniku, nakup medicinske 
opreme …), organizacija in izvedba dobrodelnih prireditev (koncert, gledališka 
predstava, drugi kulturni dogodki, tombola ipd.). Program zajema tudi pomoč zbiranja 
hrane pred trgovskimi centri (15). 
Tečaj – Prva socialna pomoč 
Izvajalke programa so škofijske karitas, ciljna skupina so dijaki, študentje in mladi v 
poklicih, ki jih zanima delo z ljudmi v stiski.  
CILJI PROGRAMA: 
• krepitev razumevanja, odprtosti in sočutja do sočloveka v stiski; 
• sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in v družbi; 
• razvijanje sposobnosti organiziranja in svetovalnih spretnosti.  
VSEBINA PROGRAMA 
Na tečaju se prostovoljci seznanijo z vzpostavljanjem prvega stika z ljudmi v stiski in 
poglobijo razumevanje doživljanja osebe, ki je v stiski. Namen tečaja je, da prostovoljci 
postajajo vse bolj suvereni pri pomoči posameznikom in družinam v stiski ter spretni pri 
podajanju informacij (15). 
Tečaj – Domača nega 
Izvajalke programa so škofijske karitas, ciljna skupina so dijaki, študentje in mladi v 





• prispevek k izboljšanju kvalitete življenja bolnih in ostarelih ter razumevanja in 
odprtosti za sočloveka;  
• krepitev solidarnosti v družbi in medgeneracijskega sodelovanja;  
• krepitev znanj, talentov, spretnosti ter sposobnosti za primerno in lažje delo z 
bolnimi, ostarelimi in gibalno oviranimi posamezniki.  
VSEBINA PROGRAMA 
Udeleženci tečaja se naučijo, kako nuditi praktično pomoč osebi, ki je v stiski zaradi 
nezmožnosti poskrbeti zase. Pridobijo osnovna znanja s področja zdravstvene oskrbe in 
se naučijo, kako skrbeti za osebno higieno, kako obračati, dvigovati, hraniti in nameščati 
bolnike v različne položaje, dobijo pa tudi osnovno razumevanje posameznikove stiske 
ob izgubi sposobnosti za skrb zase in občutjih nemoči, ki se ob tem pojavljajo (15). 
Tečaj – Supervizija 
Izvajalke programa so škofijske karitas, ciljna skupina so dijaki, študentje in mladi v 
poklicih, ki jih zanima delo z ranljivimi skupinami ljudi (migranti, starejši, brezposelni, 
mlade družine) ter z ljudmi v stiski (bodisi čustveni bodisi socialnoekonomski). 
CILJI PROGRAMA: 
• prispevek k izboljšanju kakovosti življenja mladih in odprtosti za sočloveka; 
• krepitev solidarnosti v družbi; 
• medsebojno sodelovanje v skupini in pomoč drug drugemu;  
• sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in v družbi; 





Supervizija je konkretno izobraževanje, ki udeležence opremlja za delo s prosilci. V 
krogu skupine se učijo prepoznavati svoje zadrege in se soočati s svojimi občutki. Svoje 
dileme rešujejo preko predstavljanja in diskusije o konkretnih primerih, igre vlog in 
izkustvenega učenja (16). 
Izobraževanje – Svetovalna pomoč prosilcem karitas 
Izvajalke programa so škofijske karitas, ciljna skupina so dijaki, študentje in mladi v 
poklicih, ki jih zanima delo z ranljivimi skupinami oz. direktno delo s prosilci karitas. 
CILJI PROGRAMA: 
• krepitev solidarnosti v družbi, odprtosti in sočutja do sočloveka, spodbujanje 
vseživljenjskega učenja;  
• sodelovanje v skupini, medsebojna pomoč in povezovanje;  
• sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in v družbi; 
• razvijanje in krepitev organizacijskih sposobnosti, svetovalnih veščin in regulacije 
čutenj.  
VSEBINA PROGRAMA 
Vse več prosilcev, ki se obračajo na Karitas po pomoč, je v psihičnih stiskah in pogosto 
reagirajo na način, ki mu prostovoljci niso kos. Seminar naslavlja načine, kako pristopati 
k posameznikom v stiski, da je zadovoljstvo obojestransko, zajema pa tudi elemente 
supervizije in intervizije. Izobraževanje obsega osem vikend seminarjev, vodi ga dr. 
Stanko Gerjolj (16). 
2.2.2 Poročilo o delovanju Mlade karitas Slovenija za leto 2019 
V sklopu programa je YC v letu 2019 izvedla 6 projektov oz. aktivnosti (Združeni mladi, 
Na zdravo zabavo v naravo, Vidni in varni na cesti, Romanje bolnikov in invalidov 
Brezje, Stična mladih in Miklavževi angelčki).  
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K navedenim izpeljanim aktivnostim dodamo tudi razvoj nove spletne strani 
(www.youngcaritas.si), v sklopu katere kot baza prostovoljcev deluje aktivacijski bazen, 
prek katerega so mladi povabljeni k aktivnostim. V bazi prostovoljcev SK je bilo v letu 
2019 394 prostovoljcev, ki so skupno opravili 7369,5 ur prostovoljnega dela. Pri tem se 
je YC pridružila štirim projektom: MIND (aktivnosti Buddy project) in Poletna Univerza 
v Caorleu, Klic dobrote (priprava prizorišča v Celju in spremljanje nastopajočih, pomoč 
pri sprejemanju telefonskih klicev), Počitnice Biserov (priprave in izvedba letovanja), 
Študentski tek na grad (pomoč pri sprejemanju podarjenih prehrambnih in higienskih 
pripomočkov, promocija YC na stojnici in pri promociji ozaveščevalnih sporočil projekta 
MIND) (Oven 2019, 1). 
Razvoj programa in sodelovanje z ostalimi organizacijami 
Za pomoč pri razvoju programa YC so v začetku leta najprej pripravili vizijo Mlade 
karitas v Sloveniji, v kateri so opredelili program YC in okvirno zasnovali aktivni razvoj 
programa v naslednjih treh letih (1). 
V letu 2019 so posebno pozornost namenili krepitvi prepoznavnosti programa. Glavni 
komunikacijski kanal s širšo javnostjo je bila Facebook stran Young Caritas, ki je dosegla 
710 všečkov strani. Na strani so objavili 87 objav in dosegli 174.621 ljudi. Ostali kanali, 
preko katerih se organizacija YC oglašuje, so spletna stran www.karitas.si (dodanih 5 
objav), spletna stran www.youngcaritas.si (dodane 3 objave) in rubrika Karitas mladih v 
reviji Žarek dobrote, kjer so objavili 12 številk ter splošnim novicam dodali še sklopa 
Mladi se predstavijo in Dogaja se. Program YC je bil predstavljen tudi v sklopu štirih 
dogodkov za širšo javnost (Veseli dan prostovoljstva, Festival LUPA, Študentski tek na 
grad in Stična mladih). Prepoznavnost so okrepili tudi z izdelavo zastave z logotipom 
YC (1). 
Največjega pomena je gotovo krepitev sodelovanja z župnijami, župnijskimi karitas in 
oratoriji. Program YC je bil v sklopu projekta Na zdravo zabavo v naravo predstavljen v 
18 župnijah, mlade pa so prek projekta Vidni in varni na cesti v prostovoljstvo vključili 
v 61 župnijskih karitas in na 25 oratorijih. V letu 2019 so okrepili sodelovanje z ostalimi 
evropskimi karitas. Imajo predstavnika v delovni skupini Caritas Evropa za vključevanje 
mladih v prostovoljstvo. Skupina YC se je sestala dvakrat in njeni glavni nalogi sta bili 
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ocena potreb na lokalni ravni in zagovorništvo vključevanja mladih pri novem strateškem 
načrtu Caritas Evropa (1). 
Posebna dela, ki so jih mladi opravljali, so bila tudi v času Covid krize. Ko je bila 
razglašena epidemija, so mladi nesebično priskočili na pomoč, k temu jih vabijo skozi 
celotno obdobje razglašene epidemije. Mladi sodelujejo v različnih delih, kot so pomoč 
pri razvozu paketov v župnijske karitas, pomoč pri dostavi zdravstvenih in higienskih 
pripomočkov, sodelovanje v telefonskih razbremenilnih pogovorih, dnevno pobiranje 
hrane iz trgovskih centrov in razdeljevanje v naslednjem dnevu ter mnoga druga skrita 
dobra dela (1). 
Poročilo posamičnega projekta 
Vidni in varni na cesti 
Projekt je bil izveden v dveh sklopih: preventivne delavnice za otroke na oratorijih in 
preventivne delavnice za starejše. 
Preventivne delavnice za otroke na oratorijih so izvedli na 25 oratorijih in 5 letovanjih za 
otroke. Skupno je na preventivnih delavnicah sodelovalo 2399 otrok in 742 animatorjev 
prostovoljcev, ki so skupno opravili 1.484 ur prostovoljnega dela. Za udeležence so 
pripravili tudi evalvacijo, s tem bodo lahko v prihodnje projekt še izboljšali in se še bolj 
približali otrokom, ki so ciljna skupina aktivnosti. 
Preventivne delavnice za starejše so izvedli na 61 lokacijah (v župnijskih karitas) in s tem 
dosegli 3376 udeležencev. Pri aktivnosti je sodelovalo 422 prostovoljcev, ki so skupno 
opravili 422 ur prostovoljnega dela. Glede načrtovanega, so zastavljeni cilj pri projektu 
presegli za 11 župnij in za 876 udeležencev (1‒2). 
ŠTEVILKE PROJEKTA: 
• 91 preventivnih dogodkov za otroke in starejše, 5775 uporabnikov in 1164 
sodelujočih prostovoljcev (notranjih in zunanjih), ti so skupno opravili 1906 ur 
prostovoljnega dela;  
• 7 medijskih pojavnosti (5-krat FB, Žarek dobrote, Klic dobrote). Skupni doseg je 
ocenjen na 13048 ljudi; 
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• 5 spremljevalnih aktivnosti (Stična mladih, Veseli dan prostovoljstva, Festival 
LUPA, Študentski tek na grad, seminarji Karitas); pri tem se ocenjuje doseg 5921 
ljudi (2). 
Na zdravo zabavo v naravo 
Projekt je bil izveden v treh sklopih: zbiranje višinskih metrov za učence OŠ, preventivna 
akcija za študente in preventivne delavnice za mladinske skupine. 
V začetku maja 2019 so šolam poslali vabilo za sodelovanju k projektu Na zdravo zabavo 
v naravo. V vabilu je bil projekt tudi predstavljen, prav tako je bila dodana prijavnica k 
projektu, ob tem se je za sodelovanje odzvalo 42 slovenskih šol. V sklopu tega je bila 
pripravljena tudi brošura, v kateri so učenci, ki so se odločili sodelovati, zbirali višinske 
metre, zapisovali kraj izleta in prebrali preventivno vsebino s področja alkohola, aktivnost 
pa je morala potekati brez alkohola. Natisnjenih je bilo 2400 izvodov brošur, ki so bile 
skupaj s podrobnimi navodili poslane šolam. Med poletjem so lahko učenci izpolnjevali 
brošure in jih vrnili do oktobra 2019. Prejetih je bilo 81 brošur, od katerih jih je 80 
izpolnjevalo vse začetne pogoje. Skupaj so učenci zbrali 3000 višinskih metrov. Starši 
oz. skrbniki so bili seznanjeni z namenom projekta, ki je podpiral druženje brez alkohola. 
V nadaljevanju projekta so za vse, ki so brošuro vrnili, pripravili skupno srečanje, na 
katerem so izvedli tudi žreb in podelitev glavne nagrade.  
Prav tako so v juliju 2019 k sodelovanju povabili tudi študente in dijake. Študentskim in 
dijaškim domovom po vsej Sloveniji so bila poslana vabila k sodelovanju, pri čemer so 
bili pozvani k vsaj eni aktivnosti, povezani s športom v naravi. Njihova glavna naloga je 
bila, da dogodek fotografirajo in le-tega objavijo na družabnih omrežjih, zraven dogodka 
pa dodajo pripis: #Na zdravo zabavo v naravo in #youngCaritas. Aktivnost je morala 
potekati brez alkohola, saj je bila za dogodek potrebna tudi vožnja na in z dogodka. 
Med poletjem so začeli pripravo delavnic za mladinske skupine. V samo pripravo so bili 
aktivno vključeni tudi predstavniki AVP, ti so tudi odobrili končno sestavo delavnic. 
Izvajanje delavnic so začeli v oktobru 2019. Pred tem so pozvali župnije k sodelovanju, 
odzvalo se je 19 mladinskih skupin in ena srednja šola. Preventivna delavnica je bila tako 
izvedena po različnih krajih po Sloveniji. Mladim so približali problematiko alkohola 
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med mladimi, predvsem pri vožnji z avtomobilom. Z izvedbo preventivne delavnice na 
20 lokacijah so dosegli 357 mladih (2‒3). 
Erasmus + Youth United 
V sklopu projekta so se v letu 2019 s prostovoljci YC udeležili dveh izobraževanj in 
zaključnega dogodka. Izobraževanje v Novem Sadu (Srbija) je bilo namenjeno 
izboljšanju kompetenc udeležencev na področju zagovorništva, izobraževanje v Sarajevu 
(BiH) pa je bilo namenjeno izboljšanju kompetenc udeležencev na področju strateškega 
načrtovanja. V avgustu so z mladimi iz Caritas Srbije, Caritas BiH in Slovenske karitas 
(program YC) pripravili uradni zaključek projekta, kjer so medijem predstavili rezultate 
projekta (3). 
Romanje onemoglih in invalidov na Brezje 
Pri organizaciji romanja bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje (15. 6. 2019), so se 
prostovoljci pridružili reviji Ognjišče. Dan pred samo izvedbo dogodka so s prostovoljci 
sodelovali pri pripravi prizorišča, na dan dogodka pa so skrbeli za pripravo bogoslužnega 
prostora, pomagali pri prevozih starejših na invalidskih vozičkih, pri prinašanju vode, 
čaja, kave, ter skrbeli za druge logistične zadeve. Ob zaključku dogodka je sledilo še 
pospravljanje prizorišča (3). 
Stična mladih 
Sodelovali so na vseslovenskem 38. srečanju katoliške mladine, Stična mladih, ki je 
potekalo v soboto, 21. septembra 2019, pod geslom: »Tukaj sem, zgodi se« (Lk 1,38). V 
sklopu dogodka so se povezali z zavodom Katoliška mladina, ki jim je omogočil 
vsebinsko sodelovanje na različnih področjih dogodka. Z mladimi so v sklopu projekta 
MIND pripravili ulično aktivnost in delavnico, program YC pa so predstavili tudi na 
stojnici, kjer so delili promocijsko gradivo (3). 
Miklavževi angelčki 
V decembru 2019 so s prostovoljci YC poskusno izvedli akcijo zbiranja daril za otroke iz 
socialno ogroženih družin, imenovano Miklavževi angelčki. 81 sodelujočih 
prostovoljcev, ki so se morali predhodno prijaviti, je pripravilo darila, ki so vsebovala 
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različne elemente: nekaj za igro (družabno igro, miselno igro, različne didaktične igre, 
knjigo ...), oblačila (rokavice, kapo, šal ...) in nekaj sladkega. Vsa darila so nato pregledali 
in jih razdelili ŠK, te pa naprej prosilcem (3). 
Vidimo, da je prisotnost mladih znotraj delovanja Karitasa velika. Ker se to delovanje pri 
nas vse bolj širi, je prav, da mladi, ki so danes vse bolj mobilni in radi potujejo ter 
pomagajo na vseh koncih sveta, kjer si pridobivajo izkušnje, vstopijo na mednarodni trg 
prostovoljstva.  
2.3 Pomen Caritas Internationalis za Mlado karitas Slovenije 
Karitas internationalis ima za Mlado karitas velik pomen, saj s svojim delovanjem med 
mladimi spodbuja izvrševanje karitativnega delovanja. Če želimo povedati kaj več o 
skupnem povezovanju, je prav, da najprej poznamo organizacijo in delo Internationalisa.  
2.3.1 Caritas Internationalis 
Omenjeno organizacijo je v 20. stoletju ustanovil Giovanni Battista Montini, bodoči 
papež Pavel VI., temelj za njeno ustanovitev pa je dobil iz prve ustanovljene Karitas v 
Nemčiji iz leta 1897, ki jo je postavil Lorenz Werthmann. Prvotni Karitas so se kasneje 
pridružile še druge države in leta 1954 je bila Caritas Internationalis ustanovljena in tudi 
uradno priznana, njen sedež pa je v Vatikanu.(Caritas 2014). Po vzoru prvih držav so se 
tudi druge države kasneje pridruževale povezovalni Caritas Internationalis in tako danes 
to organizacijo sestavlja več kot 160 članic po celotnem svetu, ki so porazdeljene v sedem 
regij (Afrika, Azija, Evropa, Latinska Amerika in Karibi, Bližnji vzhod in Severna Afrika 
(MONA), Severna Amerika in Oceanija) (Caritas 2017). 
Naloga mednarodne karitas je podobna nalogi vsake karitas (služiti, braniti in spremljati 
revne), ki jo poznamo. Mednarodna organizacija karitas je tista, ki povezuje članice po 
vsem svetu, spodbuja delovanje humanitarnosti med ljudmi za boljše in predvsem 
človeku dostojno življenje. Spodbude za svoje delovanje najdejo v evangeljskem 
sporočilu, nauku katoliške Cerkve in v novem upanja ljudi, ki živijo v revščini. Pri njihovi 
viziji je moč zaznati, da se delovanje karitas ne sme poznati zgolj in samo pri vernih, 
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ampak se mora širiti povsod, med drugače vernimi in tistimi, ki ne verujejo ali so drugače 
misleči (Caritas 2014). 
Pomemben vidik pri tej organizaciji predstavlja varovanje najbolj ubogih in vprašanje 
njihovih pravic, zato se mednarodna karitas trudi, da bi na tem področju bila kar se da 
najbolj prizadevna za vse člane. Ker se v karitas zatekajo mnogi, ki so žrtve raznih 
nadlegovanj, je prav, da na tem področju struktura karitas pomeni veliko zaupanje s strani 
prizadetih. Še posebno so v mednarodni organizaciji spodbujeni iz na novo izdanih 
zakonov papeža Frančiška iz leta 2019 o zaščiti otrok in ranljivih odraslih, kjer se ta 
zavzema za dostojanstvo in pravilno ravnanje v postopkih zoper storjene zlorabe (Caritas 
2019). V tem oziru se v mednarodni karitas lahko največ naredi z izobraževanjem in 
delom najprej zaposlenih po vseh njihovih članicah in spodbudo vsem prizadetim zaradi 
tovrstnih dejanj. Na vsaka štiri leta se predstavniki organizacij članic po vsem svetu tudi 
sestanejo v Vatikanu, kjer pregledajo opravljeno delo in odobrijo strateški okvir in 
proračun. Zadnje zasedanje je bilo maja 2019. Predsednik Caritas Internationalis je 
kardinal Luis Antonio Gokim Tagle (Caritas 2014). 
Zanimivo je, da nas papež Frančišek vedno znova spodbuja k odgovornemu in skrbnemu 
ravnanju do skupnega doma. Na mednarodni karitas so njegovi okrožnici o skrbi za 
skupni dom (laudato si) namenili veliko pozornosti. Ker se okrožnica nanaša na revne, je 
karitas kot eden izmed stebrov Cerkve poklican k odgovornemu ravnanju do revnih in 
najbolj ubogih, do tistih, ki so zaradi nepravičnega ravnanja drugih največkrat potisnjeni 
na rob naše družbe. Tako se je delo iz nacionalne karitas moralo preseliti v okolje, v 
splošnem merilu, kjer se nahajajo prej omenjeni. V to delovanje se vključuje tudi veliko 
mladih. Tehnologija, s katero se mlajše generacije spoprijemajo, jim daje prednost, da 
naredijo kaj dobrega za lokalno ali svetovno družbo. V tem oziru se torej vidi, da se 
Internationalis karitas pridružujejo mnogi mladi s svojimi sposobnostmi (Caritas 2017). 
2.3.2 Možnosti povezovanja mladih preko Young Caritas 
Internationalis in Young Caritas Europa    
Internationalis karitas vabi vse mlade, da bi se pridružili Young Caritas preko 
predstavnikov, ki so določeni v različnih regijah. S tem namenom so se predstavniki 
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mladih karitas 31 držav med 21. in 23. novembrom 2018 zbrali na Dunaju, kjer so 
podpisali Dunajsko deklaracijo o Young Caritas z upoštevajočim dejstvom, da se 
ukvarjajo z različnimi konteksti posameznih držav, ki imajo različno organizacijo 
Karitasa. Gre za to, da bi se vsakemu mlademu človeku dala priložnost za sodelovanje 
znotraj organizacije Karitas. Mladi vedno potrebujejo možnosti, da lahko ustvarjajo bolj 
socialno pravičnejši in solidarni svet. Jasno je, da se najbolj pozna življenje mladih ravno 
v njihovem povezovanju in izmenjavi izkušenj, ki jih imajo na področju družbe in 
solidarnosti. YC je zato izjemna priložnost, da se mladi med seboj spoznavajo. Ker gre 
za mednarodne povezave, je to toliko bolj pomembno, saj se lahko dobre izkušnje iz bolj 
razvitih držav prenašajo na tiste, ki so šele v začetni fazi ustanavljanja in s tem še dodatno 
pripomorejo k boljši razvitosti mreže karitas in delovanja med ljudmi. V ta namen se 
projektom YC Europa pridružujeta tudi projekt Erasmus in Movetia, ki podpirata 
izmenjave mladih (Young Caritas Europa 2017). To je odlična priložnost, da mladi 
stopijo skupaj in se spopadejo s sodobno miselnostjo, z vsemi problematikami in 
nenazadnje s skupnim delom za boljši jutri vseh nas. Svoje dejanje usmiljenja mladi 
nadgradijo s tem, da se pridružijo kakšni od organizacij, ki mladim daje priložnost iti v 
najglobljo revščino, tja, kjer so doma tisti, ki doma sploh nimajo in so njihova življenja v 
očeh mnogih nezaželena. Zato se je v zadnjih nekaj letih število mladih, ki si želijo 
preizkusiti pot misijona, podalo na različna misijonska področja, kjer lahko v živo 
začutijo, kaj pomeni biti srečen s tem, kar imaš in kaj pomeni živeti v popolni revščini, 
če ničesar nimaš (Caritas 2019). 
V prihodnosti nam lahko takšno povezovanje zagotavlja tudi evropsko ali celo svetovno 
pomoč ob kakšni nesreči. Primer potresa na Hrvaškem je idealen način, kako se lahko 
mladi organizirajo in si pomagajo v medsosedski solidarnosti, pa tudi pri zbiranju 
sredstev na domačih tleh. Nesreča nikoli ne počiva, zato ne vemo, kdaj bomo potrebovali 
veliko prostovoljcev, ki bi nam bili pripravljeni priskočiti na pomoč. Na tem področju so 
se znašli mnogi prostovoljci ne samo iz naše dežele, ampak tudi iz drugih sosednjih držav, 
ki so s svojimi rokami najbolj pripomogli s fizičnim delom in odstranjevanjem posledic 
potresa. Svoje znanje lahko vsak posameznik daje v skupno dobro. Nesreča nikakor ne 
pomeni le fizične pomoči, ampak še pomembnejšo psihološko podporo tistim, ki so 
izgubili vse. Tak človek se mora nasloniti na drugega, da mu ta lahko pomaga nositi 
breme križa, ki mu je bilo naloženo. Kardinal Tagle pravi: »Zavedati bi se morali, da smo 
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blagoslovljeni od Gospoda, da se smemo učiti od najrevnejših ljudi na svetu« (Tagle 
2018, 4). K temu so še posebno poklicani mladi, ki imajo pred seboj veliko novih izzivov, 
ki bi morali biti vsakomur v spodbudo (Caritas 2019). 
2.4 Težave, s katerimi se srečujemo 
Vsaka organizacija, ki se ukvarja z dobrodelnostjo, med svojim delovanjem naleti na 
raznovrstne težave. Danes se mladi veliko bolj kot kadarkoli prej srečujejo z mnogimi 
težavami, vse to pa je izraz hitrega tempa življenja, v katerem se ni lahko znajti. Lahko 
bi rekli, da se danes živi v bolj razviti (vsaj tehnično) družbi kakor nekoč. Tukaj je tudi 
drugačna politična in družbena miselnost mladih. Življenje je danes kakovostnejše, kot je 
bilo v preteklih časih, še posebno med velikimi katastrofami obeh vojn in različnih 
svetovnih zdravstvenih krizah, ki smo jih nenazadnje deležni tudi v zadnjem letu – Covid-
19.  
Pri našem delu ne bomo toliko iskali splošnih življenjskih težav, ki danes težijo mlade, 
ampak se bomo osredotočili na težave, ki smo jih zaznali pri organizaciji in delu z 
mladimi na karitativnem področju. Vse to je sad opazovanja in osebnega sodelovanja v 
organizaciji Mlade karitas. Ker je Mlada karitas v začetnih fazah nastajanja, mora za 
nekatere težave preteči še nekoliko časa, da bi jih lahko rešili. 
Ena večjih težav, ki smo jih zaznali, je povezovanje in splošna nezainteresiranost 
škofijskih in župnijskih karitas k sodelovanju z Mlado karitas Slovenije. Menimo, da bi 
lahko problem rešili na podlagi organizacije Karitas Slovenije in njenih predstavnikov 
odbora. Najprej bo treba med starejše voditelje vzgojiti duha zaupanja do mladih in 
njihovih zmožnosti in kapacitet pri pomoči na različnih ravneh karitativne dejavnosti. 
Najprimernejša pot, ki jo vidimo, je sestavljena iz treh ravni. Najprej je treba mladim 
prisluhniti in jim dati prostor, nadalje je pomembna sposobnost učiti mlade, kaj je delo 
karitas in s kakšnimi pristopi je treba delovati med ljudmi, pri tem gre za izkušenost 
starejših, ki svoje znanje predajajo na mlajši rod. Zadnja raven, ki bi jo predlagali, je 
skupno delo, kjer bi konkretno pristopili k novim izzivom in jih skupaj premagovali. 
Pomembno je, da mladi najprej dobijo občutek sprejetosti, šele nato bodo sami zmožni 
pristopiti in poslušati. K temu spada tudi bolj intenzivno vključevanje mladih v župnijske 
karitas.  
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Drug problem, ki smo ga zaznali, je v medgeneracijskem mišljenju na področju območja 
karitativnega delovanja. Problem nastane, ker so danes mladi zelo mobilni in se zlahka 
znajdejo na terenu drugih karitas ustanov, medtem ko je starejša populacija bolj 
osredotočena na svojo mejo delovanja znotraj župnije. Seveda je v posebnih primerih ta 
nota dobrodelnosti tudi izven meja župnijskih karitas, a mladi bolj kot meje vidijo 
svobodno prehajanje, ki jim omogoča povezovanje in delo z drugimi prostovoljci. Naš 
predlog je, da se s tem namenom še bolj povežejo tudi župnijske karitas in morda začnejo 
graditi najprej strukturo na dekanijskih ravneh, nato pa preidejo na širše območje. 
Pri delu nikakor ne smemo pozabiti na zahvalo prostovoljcem, v nasprotnem primeru se 
lahko hitro zgodi, da se ti počutijo zgolj izkoriščene kot zastonj delovna sila, zlasti pri 
mladih je ta problem zaradi nerazumevanja hitro prisoten. Če ima organizacija na voljo 
tudi kakšne prispevke za prostovoljce ali nagrade je prav, da te tudi uporabi za 
organizirana srečanja, piknike, izobraževanja in podobne zadeve (Slovenska filantropija 
2020). 
Današnja družba živi dokaj lagodno in brezskrbno življenje, saj ima pogosto vsega na 
pretek. Eden od problemov sodobne generacije je pripravljenost za delo. Mladim lahko 
ponudimo veliko vsebine, toda če niso pripravljeni delati, je naš trud zaman. Vprašati se 
moramo, kako nagovoriti mlade, da bi v delu videli smisel. Pri nas gre za nadgradnjo tega 
mišljenja, namreč še pomembnejše vprašanje se nam postavi: Kako v prostovoljnem delu 
videti smisel? Na tem področju moramo obvezno vključiti celoten sistem izobraževanja, 
kulture in politike. Gre za vprašanja, ki posameznika vodijo do osebnega miselnega in 
fizičnega delovanja. Karitas mladih na tem področju vključuje tudi evangeljsko sporočilo 
veselja in skrbi za druge. Naš predlog je, da se v Mladi karitas mesečno dogajajo dogodki, 
ki so duhovno in psihološko naravnani, mladim naj se ponudi konkretna vsebina iz teh 
področij in naj se jim dopusti, da vsebino sooblikujejo. Gre za miselni občutek, da se tudi 
mladi sami počutijo sprejete in vredne, saj imajo priložnost sodelovanja z 
organizacijskega vidika. Jerebic podaja štiri ovire: 1. Moja sebičnost kliče na pomoč; ko 
ima človek napačno ljubezen do sebe in drugih in venomer išče pozornost. S takšnim 
človekom je v Karitasu najtežje delati, saj nikoli ne veš, s kakšnimi občutki bo prišel in 
kako se bo odzval na pomoči potrebne. 2. Moja bitka za standard je vprašljiva; pri tem 
gre za vprašanje mojega osebnega odnosa do stvari in ne toliko o mojem položaju. 
Upoštevati je treba, da ne iščem pomoči jaz, ampak tisti, ki je prišel po pomoč, pri tem 
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pa se ne morem kot egoist dokazovati s tem, kar imam ali mi manjka. 3. Moja vsevednost 
– izvir lastne revščine; usposobljenost sodelavcev karitas na področju sociale, 
pedagogike, teologije in evangeljskega služenja je še kako pomembna. Pomen vedenja pa 
ni v tem, da smo vsevedni, ampak da znamo prisluhniti in sprejeti pomoč, sooblikovati 
delo in ne samo opazovati in ocenjevati narejenega. Zadnja 4. ovira se imenuje Moja 
preobčutljivost – izvor notranjih ran; pri delovanju v karitas človek ne sme biti 
preobčutljiv, mora se znati pošaliti na svoj račun in kritike drugih prenašati z ljubeznijo 
(Jerebic 1993, 32‒34). 
Te ovire so pokazatelj sodobne družbe, v kateri živimo. Naloga Mlade karitas v prihodnje 
je širiti boljše obzorje za delo s prosilci pomoči in mladimi. Velikokrat se iz napak največ 
naučimo, zato želimo pri nastajanju Mlade karitas biti pozorni na naštete napake, ki so 
zgolj nekatere med mnogimi. Naše poslanstvo ni za nas same, ampak za druge, skupaj z 
drugimi, kar lahko uresničimo s skupno hojo k enakemu cilju. Papež Frančišek nam pri 
tem naroča: »… da poskrbimo za upanje sredi pobitosti, obupanosti in uničenja zaradi 
zaprtih vrat. Vložiti naš trud in našo dejavnost za graditev« (Frančišek 2014, 167). 
2.5 Izziv povezovanja v Karitas za mlade 
Eden prvotnih izzivov (naloga) Mlade karitas je povezovanje mladostnikov med seboj in 
medgeneracijsko povezovanje. Slednje je v današnji družbi še toliko bolj pomembno, saj 
se srednja delavna generacija zdi preveč obremenjena, medtem ko lahko starejša in mlajša 
generacija veliko pripomoreta na trajnostnem razvoju vseh generacij. Povezovanje 
generacij se zdi smiselno iz več vidikov (gospodarski, razvojni, okoljevarstveni, humani), 
pri tem pa gre za vse splošno učenje mladih in na drugi strani življenjsko izkušnjo 
starejših (Mlinar 2009, 12‒13). 
Smisel naše besede povezovanja bomo v tem delu naloge skušali razložiti predvsem z 
vidika mladih. Mladim je treba pokazati, kako lahko osebno moralno kot tudi versko 
rastejo s pomočjo solidarne naravnanosti. Povezovanje mora predstavljati oblikovanje 
družbe – skupnosti. Pokazati je treba, kako se lahko timsko soočamo z raznovrstnimi 
problematikami. Naša skupnost v tem primeru je Mlada karitas, ki želi delovati kot 
družina, prednjo pa se postavlja izziv: na kakšen način pristopiti do mladih, jih nagovoriti 
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in jih med seboj povezati. Od zadnjega je odvisno delovanje vsake dobre organizacije. V 
duhu povezovanja lahko govorimo o uspešnem delovanju Mlade karitas, nasprotno 
namreč individualizem pri takšni vrsti dela ne prinaša uspešnih rezultatov. Mladi se 
morajo zavedati besed: »Usmiljenje je nekaj božjega in zadeva sodbo nad našimi grehi. 
Sočutje pa ima bolj človeški obraz. Pomeni čutiti, trpeti z nekom, ne biti ravnodušen do 
bolečine in trpljenja drugih.« (Tornielli 2016, 81) Vseskozi moramo imeti pred očmi, da 
karitas deluje po načelu, kar lahko narediš na nižji ravni, ne predajaš na višjo. Pri tem 
delu naloge bomo v večini izhajali iz lastnih izkušenj dela z mladimi na terenu.  
Če želimo povezati mlade, moramo najprej vedeti, kje jih iskati. Prav je, da iščemo v 
naših občestvih, kar ne pomeni, da ne bi smeli iti izven njih. Mladi so danes pripravljeni 
narediti veliko stvari, samo treba jih je organizirati, se z njimi ukvarjati, jim prisluhniti in 
biti pri delu z njimi. Ta izziv iskanja bi lahko postavili v tri ravni: 
• župnijska skupnost: Kakor se vse začne pri družini, se tudi naš pristop mora začeti 
pri jedru. V tem smislu se nam zdi primerno govoriti o župnijskem jedru, od koder 
bomo lahko dalje črpali za naslednjo stopnjo povezovanja. Prav tako je pri tem 
pomemben vidik župnijskih karitas, v katere je vključena v veliki večini starejša 
populacija prebivalstva. Predlog na tem področju bi bil, da se mlade, ki so že aktivni 
pri raznih dogodkih, povabi v župnijsko karitas, kjer bi skupaj s prostovoljci 
opravljali razne zadolžitve na tedenski ali mesečni ravni. S tem ko bi mladi sprejeli 
vabilo, bi se nekako tudi zavezali k neki odgovornosti, ki jo sprejemajo. Pri tem 
upoštevamo osebno rast in razvoj mladih, kot dodatno priložnost pa podajamo še 
medgeneracijsko povezovanje z drugimi člani karitasa; 
• škofijska skupnost: Ko govorimo o škofijskih karitas, k temu pridajamo tudi mlade. 
Pri nas so mlade karitas po škofijah še v razvoju. Do zdaj se je uradno ustanovila 
Mlada karitas v mariborski nadškofiji, medtem ko ostale še čakamo. Že na škofijski 
ravni nam povezovanje mladih lahko predstavlja velik izziv. Naš predlog je, da 
župnijske karitas predlagajo ambiciozne mlade voditelje, ki v svojem kraju že vodijo 
kakšno pastoralno zadevo (oratorij, mladinska skupina). Te je treba povabiti na 
skupna srečanja, kjer jim pokažemo vlogo solidarnosti do bližnjega, nato pa sledi 
začetek skupne poti hoje v prepoznavnosti mlade karitas in dejavna udeležba z 
mladimi iz župnij pri raznih projektih, ki ne zajemajo samo njihovih domačih župnij, 
ampak so širše zasnovani na ravni domače škofije;  
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• država – skupnost (YC Slovenije): V tem okviru stopa v ospredje Mlada karitas 
Slovenije, ki s svojim delovanjem povezuje mlade iz celotne države. Podobno kakor 
deluje Slovenska karitas, velja tudi v našem primeru. YC Slovenije je jedro mladih 
prostovoljcev celotne države, kar pomeni, da svoje prostovoljce zbira iz škofijskih 
karitas. Naš predlog na tej fazi je, da se mlade voditelje škofijskih karitas in 
posamezne voditelje župnijskih karitas povabi v delovno skupino YC Slovenija. Pri 
tem sklopu lahko govorimo predvsem o projektih, ki niso toliko vezani na škofije, 
ampak je treba skupno graditi prihodnost odnosov med vsemi predstavniki mladih 
karitas po vsej državi, zato je najlažje, da se v tej fazi vključujejo voditelji z največ 
izkušnjami, ki bi mlade z raznimi delavnicami in projekti povezovali in učili. 
Potrebno je aktivno sledenje dela mladih škofijskih in župnijskih karitas, promocija, 
razporejanje, učenje o projektih in načinu dela z mladimi. Njihova prvotna naloga je 
vzor učitelja;   
• mednarodna skupnost: S povezanostjo v mednarodno mrežo mladih karitas se mora 
soočiti YC Slovenije. Njena naloga na tem področju je iskanje novih idej in spodbud 
za mlade, ki bi si želeli tudi kakšnih mednarodnih izkušenj na področju kulturnega 
in verskega dialoga z drugače mislečimi. Predlagamo, da bi se mladi, ki so ali so bili 
na raznih izmenjavah po drugih državah, pridružili Mladi karitas in s svojo 
prisotnostjo obogatili mednarodno izkušnjo in njihov način dela v tuji skupnosti. 
Upoštevamo lahko dejstvo, da mladi radi potujejo. S tem se nam odpira možnost, da 
Mlada karitas širi svoje obzorje tudi v tujino na način, da se mlade pošlje v kakšne 
delovne tabore, kjer so prisotni mladi iz drugih tujih dežel. Gre za pridobivanje 
mednarodnih izkušenj in sledenje dela v tujini.  
Iz teh povezav bomo v nekaj kratkih stavkih orisali tudi izkušnje mladih prostovoljcev, 
ki smo jim poslali vprašanja; ti že delujejo znotraj organizacij Mladih karitas v župniji, 
škofiji, državi ali na mednarodni ravni. Ker nismo dobili veliko odgovorov, ne moremo 
narediti podrobnejše analize, zato rezultati niso odraz dejanskega stanja. Novi vprašalnik 




• Najprej me zanima, kakšen je tvoj prispevek (kakšno delo opravljaš – si opravljal/a) 
k delovanju na prej omenjenih ravneh kot mladi prostovoljec? 
Mladi so pri tem segmentu vprašanja prisotni na različnih ravneh delovanja. ŽK (oratoriji, 
mladinske skupine, animatorji pri različnih zadevah, skavti …), ŠK (pomoč pri 
administraciji, voditeljstvo pri odborih, pomoč pri zbiranju različnih sredstev, počitnice 
v Portorožu, pomoč v domovih za ostarele …), Mlada karitas Slovenije (sodelovanje v 
delovnem telesu, pomoč koordinacije, zbiranje prostovoljcev, promocija Mlade karitas, 
delo z državnimi ustanovami, vodenje razpisov …) in na mednarodni ravni (povezovanje 
z drugimi Mladimi karitas organizacijami po svetu, oblikovanje raznih programov 
sodelovanja, promocija in administrativna dela na mednarodni ravni …).  
• Ali vidiš kakšno težavo pri delovanju mladih prostovoljcev v nasprotju s starejšimi? 
Iz odgovorov, ki so jih mladi podali, je videti, da je še vedno največji problem strah pri 
starejših, ker mladim ne zaupajo ali jim ne dajo dovolj prostora. Sicer gre resnično za 
velik korak, ki ga bo treba narediti skupaj s starejšo generacijo in to je korak, ki vsekakor 
ne bo narejen kar na hitro. Včasih se problem pokaže tudi pri vprašanju cene, ko nekateri 
enostavno ne morejo dojeti, da prostovoljno delovanje nima cene in da je v dobro nas 
vseh.  
• Kakšne izzive vidiš pri delu z mladimi prostovoljci? 
Mladi na to vprašanje odgovarjajo zelo različno. Zanimivo se nam zdi, ko zapišejo, da 
prostovoljstvo pomeni celega človeka in ne vzeti zgolj nekaj iz tega. Kdor želi postati 
prostovoljec, mora to postati z vsem srcem. To je tudi ena od nalog Mlade karitas, da si 
prizadeva mlade učiti v to smer, da biti prostovoljec ne pomeni samo dobrih izkušenj, 
ampak da se pri delu pojavijo tudi žalostni trenutki, ko ne vidiš smisla svojega početja. 
Takrat je še kako pomembno imeti v oziru Gospodovo vabilo hoditi za njim in se 
odpovedati sebi (to pomeni trnjevo pot in pot posuto z rožami). Mladi se sprašujejo tudi 
o izzivu promocije in vabil za mlade, kako jim biti všeč. Gre za trdo delo, ki ga opravljajo 
mladi za mlade, pri tem nam mora biti jasno, da mlad človek najbolj nagovori drugega 
mladega.  
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Na podlagi pričevanj ugotavljamo, da je smiselnost delovanja Mlade karitas upravičena, 
saj je v sodobnih časih pomoč pri delu starejšim in mlajšim vedno bolj dobrodošla. Naša 
naloga v prihodnje bo združevati mlade in starejše prostovoljce, hoditi v isto smer in 
delati dobro. Iz pričevanj je razvidno, da bo posebno težo imelo tudi vprašanje zaupanja 
in dajanja priložnosti, da se mladi lahko uresničijo v tistem, v čemer so dobri. Naša 
spodbuda k tej zaupni drži med mlajšimi in starejšimi prostovoljci je stopati po enaki poti, 
k enakemu cilju skupaj z roko v roki. O izzivih, ki jih vidimo v prihodnje, bomo več 




3 VLOGA IN POMEN DRUŽBENIH OMREŽIJ V 
DELOVANJU MLADE KARITAS 
V prejšnjem poglavju smo spoznali, na katerih področjih je Mlada karitas najaktivnejša. 
Vidimo, da je po ciljih in viziji sodeč treba veliko vložiti v samo iskanje mladih in 
njihovega povezovanja v medgeneracijskem sodelovanju. Odnosi se tako tvorijo preko 
dialoga, ko posameznik zapusti sebe, svoj ego in ko spozna, da je treba v življenju tudi 
velikokrat pristopiti do sočloveka z namenom, da pomaga ali pa mu je pomoč dana. 
Podobno kakor nas učijo evangeliji in Jezusovo delovanje, najprej med učenci in potem 
širitev evangeljskega sporočila od učencev med ljudi. Dobra vest posamezniku prinaša 
tudi dobro počutje, dober medsebojni odnos.   
V naslednjem koraku vstopamo v poglavje, ki nam bo morda nekoliko bolj pomagalo 
razumeti, zakaj je spletno omrežje z vso tehnologijo danes eden od pomembnejših 
vidikov pri delovanju Mlade karitas. Družbena omrežja nas danes obdajajo vsepovsod, 
zato ni težko reči, da si življenja brez njih skoraj ne da več predstavljati. Mladi so tisti, ki 
so na področju uporabe spletnega omrežja pravi fenomen in od njih se lahko marsikaj 
naučimo, medtem ko je starejša generacija bolj povezana z uporabo drugih medijev.  
Ko gre za vprašanje medijev in oglaševanja moramo vedeti, da imajo ti velikokrat možne 
ekonomske, politične, kulturne, vzgojne in verske koristi. Kadar govorimo o medijih, 
imejmo pred očmi tudi temeljni etični princip, da sta človeška oseba in skupnost cilj in 
mera za uporabo družbenega obveščanja (EDO 7). 
Mediji danes vsak na svoj način vplivajo na naše življenje, ko nas zavedno ali nezavedno 
informirajo z raznimi vsebinami. Vpliv medijev na človeka predstavlja vez med 
posameznikom in svetom med informacijami, ki bi nas lahko obšle, in tistimi, ki jih zaradi 
medijev zaznamo. Vloga medijev ni samo v posredovanju informacij, ampak se ta kaže 
tudi v etiki obveščanja, ki lahko ima pozitivne in negativne posledice za posameznika 
(Bencik 2016, 16). Generacije rastejo in z njimi tudi nove tehnologije. Tako smo preko 
izuma tiskarskega stroja in s tem povezane izdaje tiskanih medijev stopili v čas radijskih 
in televizijskih prenosov informacij, v zadnjem obdobju pa smo priča porastu spletnega 
medijskega prostora. Splet je medij, ki danes omogoča nešteto stvari in nam daje nešteto 
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informacij, celo toliko, da vseh ne moremo zaznati (Bencik 2016, 16‒19). Predstavlja 
nam tak napredek, da si lahko v enem trenutku bralec novic, v naslednjem trenutku pa si 
avtor neke novice, ki jo lahko po internetnih medijih zelo hitro razširiš. Internet danes 
uporabljajo že vse generacije, še zlasti mlajša. Ta predstavlja nekakšno komunikacijsko 
središče, saj s svojim delovanjem uporabnikom omogoča prejemanje novic kakor tudi 
deljenje, pri tem je lahko tudi sredstvo za pogovor, ki mnogim lajša komunikacijo (21‒
22). 
Cerkev pozitivno pozdravlja sredstva družbenega obveščanja, a pri tem opozarja, naj 
bodo vsi, ki stojijo za tem delom, zazrti v etičnost objavljanja in v človeka, nikakor pa 
naj ne bodo v ozadju ekonomski in politični vidiki posameznikov (EDO 19). V zadnjem 
času smo priča ravno temu pojavu, ko se posamezniki postavljajo v ozadje informiranja 
ljudi, s tem pa kazijo družbo z raznimi političnimi in drugimi spletkami, ki zelo negativno 
vplivajo na posameznikov ugled pa tudi osebno zrelost razmišljanja. Še hujši je vidik, da 
se po posameznih informacijah družba naglo spreminja, kar lahko privede tudi do 
negativnih posledic znotraj družbe. Prav s tem namenom je cerkev izdala številne 
dokumente, ki se ukvarjajo z vprašanjem medijskega sveta, čigar del njega je tudi sama 
(Rustja 2000, 11‒15): 
1. papež Klemen VII.: Christianae reipublicae salus – 1766; 
2. papež Gregor XVI.: okrožnica Mirari Vos – 1832; 
3. papež Pij XI.: okrožnica Vigilanti Cura – 1936; 
4. papež Pij XII.: Miranda prosus – 1957;  
5. papež Janez XXIII.: odlok Boni pastoris – 1959; 
6. Drugi vatikanski koncil: Odlok o sredstvih družbenega obveščanja – 1964;  
7. Papeški svet za družbeno obveščanje: Communio et progressio – 1971; 
8. Kongregacija za katoliško vzgojo: Navodila za vzgojo bodočih duhovnikov glede 
sredstev družbenega obveščanja ‒ 1986; 
9. Kongregacija za nauk vere: Navodila o nekaterih vidikih uporabe sredstev 
družbenega obveščanja pri pospeševanju verskega nauka – 1992;  
10. Papeški svet za družbeno obveščanje: Etika oglaševanja – 1997.  
 
Papež Frančišek je na sinodi o mladih leta 2018 skupaj s sinodalnimi očeti med drugim 
omenil tudi temo digitalizacije v današnjem svetu. Dokument Kristus živi (Christus vivit) 
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nas opominja, da je digitalizacija danes že način življenja, saj zajema vse vrste 
družbenega življenja, načina iskanja novih informacij, spoznavanja drugih oseb preko 
raznovrstnih aplikacij, gre za nov način življenja, ki se mu družba hitro prilagaja in že 
skoraj težko shaja brez njega. Pravi, da je splet »novi trg«, kjer je navzočnost mladih 
velika, kar pomeni, da imamo izjemno veliko priložnost evangelizacije in pastoralnega 
dela z mladimi. Žal vsi mladi, sploh v določenih revnejših predelih sveta, nimajo takšnih 
možnosti, da bi lahko bili del te nove družbe preko spleta. Papež na tem mestu spregovori 
tudi o pozitivnem kakor tudi o negativnem vplivu spleta in družbenih medijev na današnjo 
družbo. Mladi se morajo soočiti z dejstvom, da iz svojega lastnega učenja in spoznavanja 
preko spleta ne morejo hoditi skozi življenje, ne da bi v resničnem svetu podali roko 
drugemu, ki te lahko nauči kaj novega in je prav kakor ti sam potreben sočutja ter ljubezni 
drugega (KŽ 86‒90). 
Še posebno se povedanega zavedajo pri Mladi karitas, ki svoje obzorje in prepoznavnost 
širi preko spletnih medijev in drugih aplikacij, kjer lahko stopi v stik z mladimi. Pri tem 
ne gre za iskanje samega sebe ali samo za promocijo Mlade karitas. Mladi iščejo svojo 
identiteto, prvotno naj bi vsak človek najprej odkril, kdo je in temu dodal mišljenje, da je 
tukaj za drugega in ne samo zase. Z raznimi spodbudami in objavami preko spleta tako 
želijo doseči odkrivanje lastnih vrednot pri mladih in pri tem ne pozabljajo na karitativno 
držo. Mladi morajo spoznati, da jih družba potrebuje in jih pričakuje z odprtimi rokami. 
Splet je v tem primeru dobro orodje za povezovanje in koordinacijo mladih, ki so se 
vabilu, da se pridružijo mladi karitas, že odzvali. Eden od ciljev, ki si jih je Mlada karitas 
zadala, je tudi prepoznavnost znotraj slovenskega prostora in preko medijev je to mogoče 
uresničiti.  
Papež Frančišek mladim na področju spleta predstavi velikega vzornika, blaženega Carla 
Acutisa, ki je bil računalniški genij in je znal splet dobro uporabiti za evangelizacijo. 
Njegov zgled danes nagovarja številne mlade po vsem svetu, ko s sodobnimi metodami 
pričujejo o veseli blagovesti med svojimi vrstniki (104‒106). Pri tem nam velja spodbuda, 
da bi se v medijskem prostoru ne odzvali samo kot prejemniki informacij, ampak kot tisti, 
ki pozitivne informacije delijo s svetom. 
Mlada karitas mora s svojimi objavami tako nagovarjati na področju kulturnega, 
gospodarskega, političnega, vzgojnega, verskega in ekonomskega sveta, saj je celostna 
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organizacija, ki zajema vse segmente življenja (EDO 6‒11). V nadaljevanju bomo 
pogledali našteta področja in vanje skušali umestiti delo in prisotnost mlade karitas. 
• Kultura: Objave, ki jih Mlada karitas daje v javnost, morajo biti zasnovane po načelu 
dobrega za vse. Pri tem ne gre samo za kulturo dobrega obnašanja v objavah, ampak 
le-to temelji tudi na deljenju dogodkov, ki se jih mladi lahko udeležujejo in so 
kulturnega značaja. Pri tem mislimo tudi na kulturo dialoga, ki je še kako pomembna 
pri sami komunikaciji z drugače mislečimi (9). Pri delu gre za širjenje nekaterih 
kulturnih dogodkov in s tem pospeševanje rasti mladih umetnikov in njihove 
prepoznavnosti. V večini so to objave, ki združujejo in pomagajo ljudem in 
družinam. Med takšne dogodke gotovo štejejo objave preko strani Facebook, ko med 
svoje prijatelje delijo obvestila o humanitarno kulturnih dogodkih. Mednje bi lahko 
uvrstili vsakoletni dobrodelni koncert »Klic dobrote«, »Vidni in varni na cesti«, »40 
dni brez alkohola« (na literarnem natečaju in delavnicah), kviz »Kaj že vem o 
alkoholu?« in druga dogajanja, kjer so mladi kot prostovoljci prisotni tudi kot 
nastopajoči v krajših kulturnih delih (Kepic, Oven in Zevnik Rozman 2019, 3‒4). 
• Gospodarstvo: Papeški svet za družbeno obveščanje nam polaga na srce, da mora biti 
trg vedno v službi osebe (EDO 7). Mlada karitas s svojimi objavami preko različnih 
medijev spodbuja mlade h gospodarnemu ravnanju z dobrinami, prav tako jih 
spodbuja k delu in osebni rasti, ki prinaša večjo samostojnost in zmožnost za 
samostojno življenje. Njihova prisotnost s tega področja se vidi v raznoterih 
dejavnostih, kot so: »Študentski tek na grad«, »Migracije« in drugi podobni dogodki, 
ki mlade spodbujajo k prej naštetemu (Kepic, Oven in Zevnik Rozman 2019, 3‒4).  
• Politika: S področja politike Mlada karitas nastopa na spletnih omrežjih in drugih 
medijih kot tista, ki zagovarja družbeni nauk Cerkve in etičnega ter solidarnega 
delovanja med ljudmi. Mladim se mora dajati pravi zgled, ki nagovarja k 
demokratični družbi v našem prostoru (EDO 8). Kljub temu da se v slovenskem 
prostoru nekateri ne strinjajo z delovanjem cerkve v družbi in zelo pritiskajo na razne 
ustanove, ki zagovarjajo prej omenjene principe delovanja, je potrebno, da se 
mladim, še posebno na tem političnem parketu dogajanja, ki ga lahko spremljamo po 
medijih, pove resnico in se jih z lažjo ne razdvaja. Posebno je to moč zaznati v 
širitvah novic pri mladih prostovoljcih, ko gre za vprašanje življenja, družbe in 
odgovornega ravnanja posameznikov v njej. Menimo, da je prav, da mladi 
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povzdignejo svoj glas preko spleta, ko s svojim prostovoljnim delom širijo politično 
in delovno kulturo. 
• Vzgoja: To je eden od načinov našega življenja, kjer se kot otroci in odrasli 
srečujemo vedno z novimi spoznanji (EDO 10). S sredstvi družbenega obveščanja 
lahko premagujemo raznovrstne ovire na vzgojnem področju. Mladim in starejšim je 
tako preko medijev možno pokazati marsikatero novost in možnost za učenje. To je 
eden od stebrov, ki jih Mlada karitas uporablja pri svojem poslanstvu in 
uresničevanju ciljev. Med bolj znanimi projekti iz vzgojnega okvirja je program 
»Učna pomoč«, ki jo lahko izvajajo mladi prostovoljci tudi preko spletnih medijev, 
ki omogočajo neposredno živo komunikacijo med uporabniki (Kepic, Oven in 
Zevnik Rozman 2019, 3‒4).   
• Vera: Ko govorimo o veri in medijih, se moramo zavedati, da nam ti lajšajo versko 
življenje na mnogih področjih, sploh ko govorimo o širjenju verskih in drugih s tem 
povezanih novic. Mediji so neposredno sredstvo za evangelizacijo in katehezo med 
ljudmi (EDO 11). Mlada karitas s svojimi objavami prav tako širi duha evangelija 
med mlade, ki sledijo in prav tako velikokrat tudi delijo te objave med svoje 
prijatelje, kar je za Mlado karitas še eden od pozitivnih prispevkov v našo družbo. 
Akcije, kot so »Pokloni zvezek« in »Miklavževi angelčki« ter mnoge druge, nam v 
ozadju ne prinašajo samo dobrodelne note, ampak tudi evangeljsko sporočilo, način 
služenja, ki ga je Jezus pokazal svojim učencem, ti pa so o tem sporočilu pisali in ga 
tudi živeli. Medijski prostor danes ni najbolj naklonjen do objav z versko vsebino, a 
kljub temu se pri Mladi karitas ne sme zgoditi, da bi kakšna krivična sodba na njihovo 
delo podrla zaupanje in njihovo prepoznavnost v prostoru (Kepic, Oven in Zevnik 
Rozman 2019, 3‒4). 
• Ekonomija: In vse se začne in konča pri ekonomiji, kjer se človek največkrat vpraša, 
ali se kaj izplača narediti ali raje vse pustimo in gremo vsak svojo pot. Za Mlado 
karitas je tudi to zelo pomembno vprašanje. Mediji zelo radi objavijo stvari, ki se 
običajno nanašajo na ekonomsko poslovanje in delovanje organizacij, še zlasti tistih, 
ki so pod okriljem cerkve. Mlada karitas je s svojim glasom preko medijev dolžna 
opominjati k socialno pravični in bolj enakovredni družbi. Mladi se lahko preko 
karitasa učijo, da svet ni bogat samo takrat, ko imaš polne dlani vsega zase, ampak 
šele ko znaš od svojega deliti tudi s potrebnimi.  
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Naj spomnimo, da smo v prejšnjem poglavju že govorili o delu Mlade karitas in videli, 
da so za svojo prepoznavnost v letu 2019 preko raznih komunikacijskih kanalov prihajali 
v stik z ljudmi. Največ objav (87) so tako namenili na strani Facebook (Young Caritas), 
kjer so prejeli 710 všečkov strani in pri tem dosegli 174.621 ljudi. Promovirali so se tudi 
preko spletnih strani www.karitas.si (5 objav) in www.youngcaritas.si (3 objave). Svoje 
prispevke so objavili še v rubriki Karitas mladih v Žarku dobrote (12 objav), kjer so se 
začeli predstavljati tudi mladi prostovoljci (Oven 2019, 1).  
Če podamo konkreten primer »Miklavževi angelčki« ‒ gre za akcijo Mlade karitas, ko 
skupaj s prostovoljci zbira darila za socialno ogrožene otroke. Lani se je na to akcijo 
odzvalo kar 277 »angelčkov«, ki so skupaj prispevali 394 daril. Mnogi odzivi, ki so jih 
prejeli in jih tudi objavili na svoji Facebook strani, pričajo o neizmerni hvaležnosti staršev 
in pobudnikov takšne akcije. Mladi so prav tako pisali »Pisma za lepši dan« ter sodelovali 
v akciji po potresu v Petrinji na Hrvaškem (Facebook 2020). 
3.1 Pozitivni in negativni učinki 
Internet ima z vsemi družbenimi omrežji in vso tehnologijo na mlade različne vplive. 
Tako se mladi lahko iz vseh možnih okoliščin naučijo veliko novosti, lahko pa iz tega 
zapadejo tudi v najhujše oblike zasvojenosti od interneta in tehnologij. Zaradi lastne 
vključenosti v delo Mlade karitas bomo v tem segmentu naloge pogledali nekaj pozitivnih 
in negativnih vplivov, ki jih zaznamo pri delovanju mlade karitas in uporabe tehnologije 
in spleta pri njihovem delu.  
1. Pozitivni vidiki: 
• hiter dialog preko komunikacijskih sredstev, 
• hitrejše povezovanje v skupine med mladimi, 
• možnost srečanja preko kamere, »v živo«, 
• možnost dela na daljavo preko raznih aplikacij, 
• večja angažiranost za pripravo projektov, 
• možnost boljšega spremljanja vseh novosti na področju humanitarnega dela v 
domovini in po svetu, 
• lažja komunikacija z mladimi iz tujine, 
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• možnost delitve informacij z večjim številom ljudi, 
• večje število udeležencev na spletnih izobraževanjih. 
 
Mladim splet danes ne predstavlja večjih ovir, kar se pozna tudi pri delu Mlade karitas, 
ko lahko naštejemo kar nekaj pozitivnih vidikov, ki jih pri tem zaznamo. Nedvomno je 
splet za nas najhitrejša možnost dela, saj nam omogoča res hitro komunikacijo z vsemi 
prostovoljci, prav tako pa tudi mladi veliko raje preko spleta naredijo kakšno nalogo ali 
se vključijo v kakšen projekt, kjer jim je na ta način tudi prihranjeno veliko časa, ki bi ga 
sicer porabili, da bi prišli na nek določen kraj, kjer bi se srečanje dogajalo. V zadnjem 
obdobju krize Covid-19, ko so naši socialni stiki priporočeno redkejši, se je zelo pokazalo, 
da nam splet omogoča nešteto možnosti za srečevanja in delo na daljavo, ki je pri mladih 
skoraj tako učinkovito, kakor da bi bili resnično skupaj na nekem mestu in tam razmišljali 
in ustvarjali nove načine približevanja ubogim. Zelo pozitiven odmev ima akcija »Pismo 
za lepši dan«, kjer so mladi prostovoljci zbrali in napisali ogromno pisem, za akcijo pa se 
je uporabila možnost spletnega oglaševanja in tako so preko te objave lahko nagovorili 
nove prostovoljce, da s svojo kreativnostjo sodelujejo pri tej pobudi.  
2. Negativni vidiki: 
• ni osebnega stika z mladimi prostovoljci, 
• ni možnosti srečanja s tistimi, ki nimajo dostopa do spleta, 
• nepristni odnosi, 
• manj stika s starejšimi, 
• možnost tehničnih problemov (izpad interneta, elektrike …), 
• lažni občutki sprejetosti, 
• občutek »zaspanosti« družbe,  
• delo preko spleta vzame veliko časa in energije. 
 
To so le nekateri vidiki, ki jih je moč zaznati pri delu preko spletnih omrežij. Vedno je 
treba gledati s pozitivne plati, saj se iz napak lahko naučimo kaj novega. To se pokaže 
predvsem v trenutkih, ko se skupine mladih, ki zaznajo določeno nepravilnost znotraj 
skupine, lahko še bolj povežejo s tem, da iz negativne situacije izpeljejo delo, tako da je 
njihova podoba na koncu zelo pozitivno vrednotena. To bi lahko zaznali v programih 
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»Učna pomoč« in »Otroci za otroke« ali v akciji »Podari zvezek« (Kepic, Oven in Zevnik 
Rozman 2019, 3‒4). Morda se nam zdi največja težava danes osamljenost mladih, ki so 
sicer zelo vključeni v raznotere dejavnosti, ki se ponujajo pri delu Mlade karitas. Ta 
osamljenost in oddaljenost se največkrat kažeta iz problema družinskega življenja, zato 
se nam zdi prav, da bi Mlada karitas veliko delala tudi na področju življenja v družinskem 
okolju; ne samo pri prosilcih, ampak tudi pri prostovoljcih, s tem pa bi k svojemu delu 
dodali celotno družino, kar nam predstavlja še dodaten izziv.  
3.2 Družbena omrežja blizu mladim 
Novi časi nas danes spodbujajo k novim načinom dela z mladimi. Te generacije so na 
poseben način zaznamovane z življenjem znotraj medijskega prostora, še zlasti spletnega 
medmrežja. Mnoga podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem spletnih strani in različnih 
aplikacij, so v ta namen razvila nove načine za komunikacijo med ljudmi. Mladi, ki so 
iznajdljivi in radovedni, se posebno radi poslužujejo novih metod komuniciranja preko 
spleta. Na trgu imamo nekaj aplikacij, ki so mladim na voljo tudi v brezplačnih načinih 
delovanja. Med tiste, ki jih mladi največ uporabljajo in sta na njih prisotna tudi profila 
Mlade karitas, spadata naslednji: 
• Facebook: Družabno omrežje, ki ga danes uporablja velika večina mladih, pri tem pa 
je uporabnikom omogočeno povezovanje med različnimi ljudmi, izmenjava 
fotografij, video posnetkov in informacij, klepeti v živo, povezave do raznih novic 
in mnogo drugega (Center za varnejši internet safe.si 2016). Mlada karitas ima na 
omenjeni strani tudi svoj profil organizacije, kjer objavi največ svojih aktivnosti (v 
letu 2019 kar 87 objav). Mlade pri tem spodbujajo k socialni sprejetosti, pomoči 
drugim, predvsem pa gre za ozaveščanje širše javnosti z načinom dela organizacije; 
• Instagram: Družabno omrežje, ki je v lasti Facebooka. Podobno kakor pri prejšnjem 
omrežju je tudi tukaj osebam omogočeno deljenje fotografij, povezovanje med profili 
in druge dejavnosti (Center za varnejši internet safe.si 2016). Tudi na tem omrežju 
lahko sledimo Mladi karitas in vsem njihovim dogodkom. Gre za omrežje, ki je med 
mladimi vse bolj priljubljeno in zato je prav, da vstopamo vanj kot opogumljajoči 
prinašalci dobrega.   
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To sta dve omrežji, na katerih Mlada karitas širi svoje poslanstvo o dobrodelnosti in 
prepoznavnosti v družbi. Mladi imajo na razpolago tudi nekaj drugih spletnih omrežji, ki 











Kot lahko spoznamo, so danes načini komunikacije preko družabnih in drugih spletnih 
omrežij s pomočjo tehnologije zelo dobrodošli tudi pri poslanstvu, ki ga opravlja Mlada 
karitas s svojimi prostovoljci. Vsa omrežja, ki nas povezujejo, nam lahko predstavljajo 
tudi velike izzive za delo v prihodnosti. Cerkev ne želi mladim samo stati ob strani, ampak 
si želi z njimi hoditi isto pot in pri tem oznanjati Kristusa – Ljubezen. Medijski in spletni 
prostor nam tako zagotavlja hitrejše delovanje in širjenje pobud, mladim pa prinaša novi 
način spoprijemanja z vprašanji morale in etike spletnega delovanja in konkretnega 
spoprijemanja s pomoči potrebnimi. S cilji, ki si jih je Mlada karitas zadala, se istoveti 
tudi prepoznavnost organizacije, kar bo moč doseči z uporabo medijske tehnologije in 
ažurnostjo spletnih strani, na katerih se Mlada karitas predstavlja. V naslednjem koraku 
bomo tako vrednotili delo mlade karitas in podali tudi nekaj izzivov, s katerimi bi se v 
organizaciji bilo treba spoprijeti v prihodnje.  
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4 SPOZNANJA IN VREDNOTENJE DELA MLADE 
KARITAS 
V prejšnjem poglavju smo spoznali, kakšno vlogo imajo pri delu Mlade karitas mediji in 
svetovni splet ter vsa tehnologija. Ugotovili smo, da je v začetni fazi potrebna predvsem 
promocija, da se organizacija predstavi in da si na družbenih omrežjih pridobi mlade, saj 
je tam njihova prisotnost največja. V tem poglavju bomo vrednotili delo Mlade karitas in 
to povezali s cilji in vizijo, pri tem pa upoštevali glavne poudarke, ki smo jih skozi nalogo 
in vključenost v organizacijo Mlade karitas opazili. Na koncu je prav, da na podlagi 
spoznanj Mladi karitas podamo tudi kakšno spodbudo in izziv, ki se nam zdi primeren za 
njihovo prihodnje delo.  
Za vrednotenje dela bomo še enkrat ponovili vizijo in cilje, ki si jih je za svoje delo 
pripravila Mlada karitas. 
Vizija karitas mladih v Sloveniji je oblikovanje vzgojnega okolja, ki mlade motivira in 
vzgaja v vrednotah karitas v ljubeči skrbi za ljudi v stiski, glasu revnih v družbi, predvsem 
pa v ljudi, ki bi v službi človekovega dostojanstva gradili svet solidarnosti in imeli skrb 
do narave, okolja. 
Cilji Mlade karitas so: 
• skupaj z mladimi oblikovati programe za pomoč ljudem v stiski, zagovorništvo, 
osveščanje, preventivo, ki bodo prilagojeni perečim potrebam družbe; 
• ustvariti in razširiti prostor za promocijo prostovoljstva in sodelovanje mladih v 
karitas z namenom ustvarjanja sveta solidarnosti in socialne pravičnosti v družbi; 
• omogočiti mladim aktivno sodelovanje in samostojno vodenje programov;  
• z različnimi aktivnostmi usmeriti mlade v socialno učenje, sprejemanje pozitivnih 
vrednot in solidarnosti;  
• postaviti sistem vključevanja in usposabljanja mladih za prostovoljsko delo v karitas;  
• v družbi ustvariti prepoznavno znamko YoungCaritas – karitas mladih v Sloveniji; 
• črpati potencialni del svojih prihodnjih prostovoljcev, zagovornikov in donatorjev iz 
baze mladih prostovoljcev, ki se počutijo povezane s karitas; 
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• povezati karitas mladih v Sloveniji z mrežo karitas v Sloveniji; 
• dlediti inovativnim komunikacijskim idejam (družabni mediji …) (Kepic, Oven in 
Zevnik Rozman 2019, 1‒2). 
Naša spoznanja bomo vrednotili v treh ravneh magistrskega dela: zgodovina dela karitasa, 
delo YC danes in pomoč pri iskanju mladih. 
Zgodovina dela 
Ko govorimo o delu karitasa, se moramo najprej ozreti v zgodovino, ki nas uči. Mlada 
karitas ima ta privilegij, da lahko za svoje delo veliko črpa iz osnov karitativnega 
delovanja pri sami organizaciji Karitas, katere začetnik na naših tleh s predalom dobrote 
in njen prvi direktor je bil Franc Bole (Jerebic 2020, 116). Podobno, kot so se na začetku 
borili v omenjeni organizaciji, velja tudi za Mlado karitas dejstvo, da je človek v stiski, 
katerega glas si želijo predstavljati tudi mladi, tisti, h kateremu je treba stremeti v 
prihodnje. Začetno delo tako predstavlja velik napor za snovalce Mlade karitas, da z 
vsemi svojimi spretnostmi najprej dobro oblikujejo programe in nato poiščejo mlade, ki 
bi bili pripravljeni sodelovati in soustvarjati na področju prostovoljstva med mladimi. Iz 
zgodovine je moč črpati za delo danes, za uresničitev poslanstva skozi vizijo in cilje. 
Delo Mlade karitas danes 
Drugi vidik naših spoznanj zadeva vključenost mladih v delo in programe Mlade karitas 
do zdaj, zato se bomo vprašali, kaj in kako delajo. Glavni poudarek je na mladih in 
prostovoljstvu ter povezovanju med mladimi in starejšimi. Ena od nalog Mlade karitas je 
graditi medsebojni odnos zaupanja in priložnosti za skupno delo med mladimi in 
starejšimi prostovoljci, kar se pozna v številnih programih, ki so zasnovani ravno na tem 
principu delovanja in učenja eden od drugega za enak cilj, pomoč ljudem v stiski v 
raznoterih oblikah. Spoznavamo, da lahko vsaka od generacij k temu doprinese na svoj 
način. Mladi, ki so bolj iznajdljivi s tehničnimi stvarmi in spletom, imajo priložnost 
graditi občestvo ravno na teh področjih (iskati, kje mladi so, kako pristopiti do njih in jih 
učiti ter vključevati v prostovoljstvo), medtem ko lahko starejša generacija s svojim 
znanjem in izkušnjami deli nasvete iz njihovega dela (pomoči ob izrednih dogodkov, 
vsakdanja pomoč starejšim, varstvo socialno ogroženih in druge akcije). Spoznavamo, da 
si Mlada karitas s svojimi zasnovanimi programi zelo prizadeva uresničevati zastavljene 
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cilje in iti po poti vizije. Mladim dajejo priložnost sooblikovanja programa na način 
prevzetja odgovornosti za neko delo v programu. Eden od temeljev za pridobivanje 
mladih je dati jim to, kar potrebujejo, biti z njimi (Rozman 2020, 41). Če bi morali podati 
dokaz, bi to storili s projektom »Miklavževi angelčki«, kjer so mladim ponudili njihovo 
sooblikovanje programa, tako da sta dve prostovoljki in še nekaj mladih prevzeli 
koordinacijo in vodenje programa, za njimi pa je s svojo podporo in znanjem stala celotna 
ekipa Mlade karitas. Ali pa bi izbrali program »Biseri« ki najbolj pritegne mlade 
prostovoljce (YoungCaritas Slovenia 2020). Eden od ciljev Mlade karitas je učenje in 
medsebojno sprejemanje. V programih, ki so namenjeni temu področju (migranti, vidni 
in varni na cesti …), je uresničen cilj, ki zajema tudi vlogo in pomoč države, zato je pri 
Mladi karitas dobro predvsem sodelovanje s civilno oblastjo, ki lahko pri delu z mladimi 
veliko pripomore, nenazadnje ima tudi finančne vložke iz raznih razpisanih projektov, ki 
Mladi karitas omogočajo izvajanje takih programov. Na podlagi dela lahko vrednotimo 
Mlado karitas kot organizacijo, ki na mnogih področjih (kultura, gospodarstvo, sociala, 
vera …) pripomore k boljši socialni razvitosti, kar je še zlasti pomembno za mladi rod, ki 
vstopa v svet.  
Pomoč pri iskanju mladih 
Ko govorimo o pomoči iskanja mladih prostovoljcev, mislimo predvsem na prejšnje 
poglavje. Skladno s cilji, si Mlada karitas prizadeva tudi k poznavanju organizacije 
znotraj medijskega prostora in družbe. Vsaka organizacija se mora v začetni fazi dela 
predstaviti, da bi lahko dobila odziv iz strani bodočih članov. Mlada karitas svoje 
prostovoljce išče na različne načine, zagotovo pa je delo, ki ga opravljajo največji zgled 
za obstoječe in bodoče mlade prostovoljce. Na tem področju največ danes pripomorejo 
mediji in družabni splet, kjer Mlada karitas s svojo prisotnostjo mladim ponuja nove 
poglede na sodobno izčrpano družbo. Če samo pomislimo na obstoječi problem 
zdravstvene krize, ki jo danes zaznamo v svetu, lahko vidimo poslanstvo in iskanje mladih 
za opravljanje prostovoljnega dela na mnogih področjih. Mladim je na področju 
prostovoljstva v interesu, da opravijo čim več dobrega dela, ne da bi za to prejeli plačilo. 
V prihodnje bo treba na tem področju narediti še mnoge korake, da bi mlade pridobili, jih 
zadržali kot bodoče darovalce in kasneje v starosti vnovič pridobili kot prostovoljce.  
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Karitas danes tvori enega od pomembnejših delov za socialni vidik družbe. Mladi se 
morajo na tem področju učiti medsebojnega sodelovanja in gradnje pravičnejše in 
sodobnejše družbe. V delu karitas mladih vidimo velik potencial pri tem poslanstvu, saj 
mlade uči živeti pravo evangeljsko držo iskanja tistih, ki so potrebni pomoči. 
Vključevanje v družbo se pri Mladi karitas šele začenja, zato je njihova pot ustvarjanja 
socialne pravičnosti in solidarnosti še dolga. S svojo prisotnostjo pa vsekakor med 
mladimi lahko vzbudijo zanimanje za delo s socialno šibkimi in odrinjenimi, kar v našem 
prostoru počnejo že mnoga društva, ki se ukvarjajo z raznimi izobraževanji in delom 
mladih. Vloga karitas mladih je zato pomembna ne samo za cerkev, ampak za celotno 
družbo, tudi za tiste, ki mislijo drugače, a pri tem ne zavira delo mladih prostovoljcev. 
Vloga Mlade karitas se nam zdi pomembna z življenjskega vidika, da se mladim predstavi 
solidarnost in socialno skrb za vse ljudi že v njihovi dobi odraščanja, saj si lahko tako 
prisvojijo čut do sočloveka in nanj gledajo drugače, kakor bi to počeli, če ne bi imeli 
izkušnje prostovoljstva in socialne pravičnosti v družbi.  
4.1 Novi izzivi za prihodnost 
V zadnjem delu naloge podajamo še tri izzive, ki se nam zdijo primerni, da bi se Mlada 
karitas z njimi soočila, saj predstavljajo njihovo uresničevanje ciljev in vizije tudi v 
prihodnje.  
»Karitas alumni« 
Za prvi izziv predlagamo v skupnem sodelovanju s Slovensko karitas ustanovitev 
»Karitas alumni«. Izraz alumni sicer po SSKJ pomeni: »kdor po zaključku šolanja na 
določeni srednji ali visoki šoli še naprej izkazuje povezanost z njo« (Portal Fran 2014). 
V našem primeru gre za povezavo med karitas mladih in drugimi karitas ustanovami po 
župnijah in škofijah. To povezovanje pomeni prelomno točko, ki bi jo Karitas lahko 
izkoristil za svoje prostovoljce, da bi jih vsaj enkrat letno zbral na skupnem družabnem 
srečanju, kjer bi jim predstavili različne aktivnosti, ki jih lahko obiščejo skozi celotno 
obdobje, ko človek pade v skupino aktivnih delavnih državljanov. Ideja je, da mlade, ki 
presežejo določeno starost in se zaposlijo, zberejo v tak klub in iz tega kluba kasneje 
pritegnejo v župnijske in škofijske karitas. Ti ljudje so tudi potencialni darovalci tega 
vmesnega obdobja in če se odločijo vstopiti nazaj v karitas, to pomeni, da organizacijo in 
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delo že poznajo in ni treba vanje vlagati toliko časa za pripravo. Pri tem je pomembno 
tudi spremljanje teh prostovoljcev in priprava raznih izobraževanj na temo, kako živeti 
karitas danes v družini in na ulici. Ta zadeva je zasnovana na dolgi rok, pri tem pa se 
vanjo lahko vključi celotna družina ali posamezniki.  
Povezovanje 
Naravnanost nekaterih dogodkov je na slovenski ravni usmerjena v skupno izvajanje 
programa s slovensko karitas. Pri tem se ustavimo, ko začnemo govoriti o povezanosti 
Mlade karitas s škofijskimi in župnijskimi karitas. Prav je, da Mlada karitas najprej zaživi 
na slovenski ravni, potem se mora začeti graditi mreža med slovensko in škofijskimi 
mladimi karitas. V Sloveniji se je kljub pobudam Mlade karitas, da bi vsaka škofija 
ustanovila svojo Mlado karitas, za to do danes odločila uradno storiti le mariborska 
nadškofija (dekret o ustanovitvi priložen v prilogah). Njihovo delo mora temeljiti na 
povezanosti Mlade karitas Slovenija in škofijskih mladih karitas, od tod pa bi se morala 
mreža širiti v župnijske karitas, kjer bi se mladi pridružili že obstoječim prostovoljcem. 
Morda se nam zdi, da bi pri tem prišlo do ločevanja dela mlade in ostalih karitas, a se za 
to ni bati, saj so programi zasnovani ravno na ta princip združevanja in medsebojnega 
učenja. Starejši dajejo mlajšim vzor, mladi pa starejše naučijo kakšne nove ideje in 
pomagajo pri uresničevanju skupnega cilja solidarnosti do ubogih. Morda bo za ta izziv 
potreben čas in ne hitenje, več zaupanja in medsebojnega spoštovanja (Jerebic 2020, 116). 
Vključevanje v izobraževanja 
Priložnost za vključevanje v izobraževalne ustanove bi bila vsekakor izjemna. Pri tem 
vidimo dvoje možnosti. Prva je vključevanje v izobraževalni sistem v šolah, kjer bi lahko 
Mlado karitas predstavljali kot eno od možnih načinov za pridobivanje obveznih 
prostovoljnih ur in bi s tem lahko pridobili tudi potencialne nove prostovoljce. To 
vključevanje bi se lahko dogajalo na primer v srednjih šolah pa tudi na fakultetah. Eno 
takih izobraževanj za karitativno področje se izvaja na Teološki fakulteti v Ljubljani pod 
programom izpopolnjevanja za karitativno in humanitarno delo, ki traja eno leto. 
Udeleženci programa pridobijo s svojim znanjem še dodaten teološki, antropološki in 
socialni uvid v socialno ali karitativno delo (Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta 
2017). Mladi bi se lahko tega programa udeležili in s tem pridobili morda tudi kakšno 
kompetenco za svojo karierno pot, podobno kakor imajo ta sistem narejen v sosednji 
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državi Avstriji, kjer lahko pri Mladi karitas opravljajo tudi pripravništvo in s svojimi 
idejami širijo obzorja mladim (YoungCaritas Oberösterreich 2021). Med drugim bi lahko 
program soustvarjali na način predavanj, ki bi jih lahko izvedli z nekaj urami kot 
predstavitev dela Mlade karitas. Iz tega lahko izpeljemo tudi drugo možnost, ko bi 
udeleženci lahko pripravljali znotraj Mlade karitas posebno izobraževanje za določene 
mlade prostovoljce, ki bi jih predlagale škofijske karitas in bi tako pridobili nove 
animatorje ali voditelje župnijskih karitas za mlade. Pri tem bi bilo v sistem izobraževanja 
treba obvezno vključiti tudi starejše prostovoljce, ki imajo dobro izkušnjo dela z mladimi 
iz raznih programov upoštevajoč, da ne gre vedno za Karitasovo ustanovo.  
Mladi svoj čas, namenjen prostovoljnemu delovanju znotraj Karitasa, dajejo že od 
samega začetka te organizacije. Sedaj se je prebudila ideja o ustanovitvi Mlade karitas 
kot samostojne enote znotraj velike družine karitas Slovenija. To so njeni začetki, na 
katerih ima mnogo možnosti in predvsem obilo znanja iz dela prostovoljcev, ki so že 
prehodili določeno pot, to pa zahteva določeno odrekanje in skupen pogled na temelje 
graditve odnosa med generacijami. Na Mladi karitas je, da vse napore usmeriti k viziji in 
ciljem, ki jih je začrtala na začetku svoje poti. Pri tem naj jim velja spodbuda, da uporabijo 
vse možne načine, da bodo prišli v stik, s kar se da največ mladimi. Poslanstvo morajo 
vzeti kot vzor in plemenito dejanje za naše mlade rodove, da jih smejo spodbuditi in učiti, 
kaj pomeni biti karitas – ljubezen, glas ubogih. Dober človek, mlad prostovoljec naj bo 





Delo smo oblikovali ob temeljnih vprašanjih, vezanih na pomen in programe Mlade 
karitas, njeno prisotnost v družbi, da bi poiskala mlade ter jih pridobila za sodelovanje ter 
vztrajanje pri sodelovanju v mreži Mlade karitas.  
Pri teh temeljnih vprašanjih smo skozi nalogo najprej spoznavali korenine mreže karitas, 
ki segajo v obdobje časa osamosvajanja in pred tem že v različne humanitarne 
organizacije, ki so zaradi političnega sistema takratnega časa delovale po tihem v ozadju. 
Mlada karitas ima veliko zaledje mreže karitas po vsej državi, lahko pa širi svoje obzorje 
tudi preko podob in izkušenj na mednarodni ravni. Pri svojih programih, ki se vključujejo 
v programe Slovenske karitas, lahko mladim ponudijo veliko različnih vsebin, ki bogatijo 
njihovo življenje, rast na osebnem in družbenem področju. Z analizo neobjavljenih 
dokumentov smo predstavili, kakšne programe Mlada karitas danes izvaja ter z 
navajanjem nekaterih dokumentov odprli možnosti za nadaljnje raziskovanje.  
Prav tako smo želeli z analizo odgovorov pri mladih začutiti, kaj je največji problem pri 
delu mladih v prostovoljstvu. Ugotovili smo, da je velik izziv medgeneracijsko 
sodelovanje in povezovanje. Mladi pristopajo z mladostniško vnemo ter drugačnim 
pogledom na stvari v primerjavi z njihovimi starejšimi prostovoljci, ki mladim težje 
zaupajo oz. niso dovolj odprti za iskanje skupnih rešitev.  
Na podlagi analize izkušenj smo v nalogi podali tri konkretne predloge za izboljšanje 
delovanja. Kot prvo smo predlagali združevanje mladih prostovoljcev v okviru kluba 
»Karitas alumni«, kjer bi lahko z rednim spremljanjem mlade obdržali tudi kot 
potencialne darovalce za pomoči potrebne. Drugi predlog je spodbuda k skupnemu delu, 
ki vključuje medgeneracijsko povezovanje. Na ta način se mladi lažje vključijo v 
delovanje karitativne mreže na posameznih župnijah oz. škofijah. Zadnji predlog, ki smo 
ga podali, je predstavitev dela Mlade karitas v okviru obstoječih izobraževalnih 
programov in sistemov, kjer bi mlade lahko nagovorili in jim odprli obzorje za delo v 
okviru Mlade karitas.  
Magistrska naloga spodbuja k razmisleku o vrednotah družbe ter pomenu karitativnosti 
in prostovoljstva samega, ki vabi, da se pogled usmeri od posameznika na k odrinjenim 
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in izoblikovanju skupnosti. Ob tem naloga odkriva pomembno dejstvo, da Karitas ni samo 
organizacija, ki bi delovala na humanitarnem področju, ki pomeni pomoč v različnih 
stiskah tako na finančni, človeško psihološki plati kot tudi v obliki konkretnega fizičnega 
dela, ampak je organizacija, ki v svoje delovanje vnaša evangeljsko sporočilo o skrbi za 
uboge, o rasti v skupnosti in o našem medsebojnem odnosu.  
Magistrsko delo pripomore k odkrivanju pastoralnega delovanja v obliki prostovoljstva 
in karitativnosti med mladimi, kar je možno zaznati že v dokumentu PIP. Poleg tega 
naloga spodbuja k razmišljanju o področjih medsebojnega sodelovanja mladih in starejših 
prostovoljcev ter o možnostih odkrivanja, nagovarjanja in skupnega sodelovanja z 
drugimi prostovoljci, ki niso vključeni v samo pastoralno delo po župnijah. 
Magistrsko delo predstavlja resničen doprinos ne zgolj v razumevanju vizije in ciljev 
Mlade karitas, temveč k boljši prepoznavnosti in delovanju Mlade karitas pri 



















Magistrsko delo ovrednoti termin karitas kot vez ljubezni med Bogom in ljudmi na eni 
ter medsebojno ljubezen in solidarnost med ljudmi na drugi strani. Magistrsko delo, v 
katerem avtor z uporabo različnih metodoloških pristopov v štirih poglavjih predstavi 
Mlado Karitas in njeno delovanje, je prvo raziskovalno delo o področju dela z mladimi v 
okviru Karitasa. V prvem poglavju tako najprej predstavi nekatere svetopisemske 
odlomke in cerkvene dokumente, ki govorijo o karitativnem delovanju, zatem pa 
obravnava nastanek in zgodovino Slovenske karitas, ki predstavlja temelj za delo Mlade 
karitas. V drugem, najobširnejšem poglavju izpostavi nekatere cerkvene dokumente, ki 
zadevajo mlade in njihovo skrb za sočloveka, ter predstavi programe Mlade karitas in 
njeno mednarodno sodelovanja znotraj mreže Young Caritas. Pri tem pokaže tudi na 
težave, s katerimi se pri delovanju organizacija srečuje in poudari izzive za povezovanje 
mladih pod okriljem Mlade karitas. Z odpiranjem nekaterih vprašanj avtor bralca vabi k 
iskanju rešitev za delovanje Mlade karitas. V tretjem poglavju avtor razmišlja o vlogi 
medijev in možnosti promocije Mlade karitas v tem kontekstu. V zadnjem delu vrednoti 
celotno nalogo ter poda nekaj konkretnih predlogov za nadaljnje delovanje Mlade karitas. 
Temeljni poudarek, ki ga avtor postavlja, je nov pogled na mlade, ki so kljub svoji 
pripravljenosti za pomoč spregledani in iskanje prostora za mlade v družbi, da bi se razvili 
v zrele osebnosti in tako sooblikovali družbo samo.  
Ključne besede: mladi, prostovoljstvo, solidarnost, Mlada karitas, medgeneracijsko 




The master thesis defines the term caritas as the bond of love between God and humans 
on one hand and mutual love and solidarity among humans on the other hand. The master 
thesis, which consists of four chapters, in which the author uses different methods of 
approach in order to introduce Young Caritas and its activities, is the first research which 
explores the area of work with young people within Caritas. In the first chapter he 
introduces some biblical excerpts and church documents which refer to charitable 
activities and then he describes the formation and the history of Caritas Slovenia which 
represents the foundation for the work of Young Caritas. In the second, most extensive 
chapter the autor exposes some church documents which regard the youth and their 
concern for fellow humans and introduces the programmes of  Young Caritas and its 
international cooperation within the Young Caritas network. At the same time he 
discusses the problems which the organisation is faced with while carrying out its 
activities and exposes the challenges of making connections among the youth within 
Young Caritas. With the opening of some questions the author invites the reader to search 
for solutions regarding the activities of Young Caritas. In the third chapter the author 
ponders on the role of the media and the possibilities of promotion of Young Caritas in 
this context. In the last part he evaluates the whole thesis and offers some practical 
suggestions for the further work of Young Caritas. The author puts the main emphasis on 
the new perspective on young people who are overlooked, in spite of their willingness to 
help, and on the search of the place for the youth within the society, so that they could 
develop into mature personalities and thus cocreate the society they live in.  
Key words: youth, volunteering, solidarity, Young Caritas, intergenerational 
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Anketna vprašanja in zbrani odgovori mladih 
Na tem mestu so zbrani vsi odgovori prostovoljcev, ki smo jim poslali vprašanja in vemo, 
da so sami vključeni v delovanje Mlade karitas. Kot je bilo omenjeno že v nalogi, se na 
anketo ni odzvalo dovolj mladih, da bi lahko naredili konkretno analizo podatkov. 
1. Najprej me zanima, kakšen je tvoj prispevek (kakšno delo opravljaš – si 
opravljal/a) k delovanju na prej omenjenih ravneh kot mladi prostovoljec? 
Ana G.: Moje prvo prostovoljstvo se je začelo, ko sem postala pomočnica animatorjev, 
potem sem bila animatorka v župniji in na šoli, nekaj let tudi voditeljica oratorija. Sem 
tudi aktivna skavtska voditeljica. Kdaj tudi popazim na kakšne otroke. 
Sara B.: Animatorka na letovanju družin, prostovoljka za donirano hrano pomoč v domu 
za ostarele (pralnica → ko so potrebovali). 
Florjan U.: Trenutno opravljam delo koordinatorja pri YC MB, kjer skrbim za del 
prostovoljcev, obenem sem član odbora YC Maribor in član delovnega telesa pri YC 
Slovenija. 
Ines K.: Prostovoljno se že nekaj let udejstvujem pri Karitasu, sodelujem pri Letovanju 
družin na morje. Prav tako sem prostovoljna voditeljica pri skavtih. 
2. Ali vidiš kakšno težavo pri delovanju mladih prostovoljcev v nasprotju s 
starejšimi? 
Ana G.: Ne, se mi zdi, da se pričakuje, da so mladi prostovoljci. Od starejših se pričakuje, 
da hodijo v službo. Zdi se mi, da dobijo starejši večkrat občutek, da vsi mislijo, da želijo 
za svoje delo plačilo (tudi, če ga ne) in zato se težje znajdejo v prostovoljstvu, četudi si 
to iskreno želijo. 
Sara B.: Ker smo mladi in »manj izkušeni«, naše misli, opombe, navodila, po navadi 
jemljejo z levo roko in ne upoštevajo našega mnenja (to je mišljeno na splošno seveda).  
ii 
Florjan U.: Včasih starejši ne spustijo kakšne stvari in se zanje grebejo. Po mojem se 
počutijo ogrožene. 
Ines K.: Po mojem mnenju se težava pojavi pri pridobivanju mladih prostovoljcev. 
Menim, da je ozaveščanje med mladimi glede socialne stiske in ogroženosti drugih še 
vedno premalo poudarjeno. Starejše osebe se tega socialnega problema veliko bolje 
zavedajo kot mladi, zato sem mnenja, da je treba mlade bolj vključevati v prostovoljstvo 
in jih ozaveščati o stiskah ljudi okoli nas. 
3. Kakšne izzive vidiš pri delu z mladimi prostovoljci? 
Ana G.: Največji izziv se mi zdi to, da je nekaterim, ki bi se »šli« prostovoljstvo, težko 
dopovedati, da je treba sprejeti vse plati prostovoljstva – tako tiste težke in naporne kot 
tudi tiste vesele, ki te napolnjujejo. Ne moreš vzeti samo nečesa. Če si prostovoljec, si, če 
nisi, nisi. Meni osebno je v izziv pri animatorski skupini tudi to, da ne samo »gnjavim«, 
ampak skušam tudi pokazati, da sem razumevajoča, vesela in hvaležna, da so v pomoč. 
Sara B.: Ker se zaenkrat prostovoljstvo med mladimi še ne toliko prakticira, sem mnenja, 
da imamo še dolgo pot do tega, da se bomo uveljavili in da nas bodo začeli jemati resno. 
Žal se mi zdi, da temu še ni tako, čeprav vsi pravijo, da na mladih svet stoji. Trenutno 
smo še na »nepomembnih« položajih, vendar menim, da lahko daleč pridemo. 
Florjan U.: Izziv so mi načrtovanja. Predvsem v tem smislu, kako biti vabljiv za mlade, 
da se bodo udeležili dogodkov kot prostovoljci. 
Ines K.: Kot izziv bi izpostavila motiviranje in pridobivanje mladih prostovoljcev. 
Menim, da je najboljši način pridobivanja prostovoljcev s predstavitvijo osebne izkušnje 
prostovoljstva – vrstnik vrstniku. Prav tako, po mojem mnenju, predsodki in njihovo 
premagovanje predstavljajo velik izziv pri delu z mladimi prostovoljci.  
 
